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D O EX 
I« primero que hay que hacer 
ir de la Habana a Santiago K f i ir «JC * 
^ a r m a r s e de paciencia 
^ y j i en poseer esta virtud con-
scgtin una bella parábola 
la única sabiduría de esta 
¿ ¿ e este mundo, no hay du-
ella. Cuba republicana le abre los 
brazos. 
Pero. . . sigamos nuestro viaje. 
A Santiago llegamos a las seis 
y cuarto de la tarde. 
A Santiago, no; al andén. Por-
que para pasar del andén a la urbe 
e que cuando uno llega a la j hay que tomar altas medidas de 
t 1 de Oriente ha de sentirse | seguridad. La calle a la que da la 
f-.-rja verdaderamente sabio, j Estación es un lodazal inmundo, 
unque haya muchos aquí en la 
Sabana que se sienten tales Í 
fcaber toma ¿ o el tren, ni siquiera 
lban o5¡¡á 
i a t e s u ü ^ " 
10 Que la A 
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a la agrien 
al le contall 
lo que el Gr 
do una at# 
Lecesidadet k 
glorioso comienzo de lo que luego 
el viajero ha de ver. 
Nuestro hotel, magnífico, re-
gentado por dos españoles, está en 
Se llega a la histórica ciudad i una plaza bastante raquítica, pero 
una jornada de treinta y tan- j limitada por modernos y majes-
^ horas de constante rodar, cuan-' 
¿ n o de constante saltar. Jornada 
id í s ima que hace pensar que 
ntjc los ferrocarriles y los gober-
m a existe una apuesta a ver 
¿en aleja más a Santiago de la 
Habana y vice-versa. 
por el camino hemos visto mu-
¿a caña mal cuidada, comida por 
Eso en el campo, fin los pueblos 
hanos visto que otra yerba toda-
ú i peor está acabando con nues-
tros elementos vitales. 
¡Los chinos! He ahí el peligro 
formidable que se cierne sobre 
Cuba en estos momentos. Los chi-
nos se están adueñando del co-
mercio y de la industria cubanos. 
No es posible que pueda nadie 
tuosos edificios. 
Frente a nosotros el del Club 
San Carlos, de tres pisos, y el 
del Hotel "Casa Grande", de 
cuatro. A nuestra izquierda, el 
Ayuntamiento; y a la derecha, la 
Catedral. 
Sobre la Catedral se ha hablado 
mucho en estos últimos tiempos, 
y se ha murmurado más. Realmen-
te no ha sido sobre la Catedral si-
no bajo la Catedral donde se ha 
chismeado de lo lindo. 
La cosa fué—digámoslo como 
el Tcnori»—porque un día Monse-
ñor Guerra se propuso que el tem-
plo de Dios tuviese rentas pro-
pias para su sostenimiento, de 
modo que no dependiera exclusi-
vamente de la esplendidez de los 
fieles que, con frecuencia, y en 
. l o * i nuestro país más aún, se trueca en ouebos del campo, viven de las . . . V M -




L a Junta Provincial El«ctoral , ha 
sumado lo» votos obtenidos en lo» tér-
minos municipales de Güira de Mehsna 
y Marianao. 
Agregadas estas, sumas a las anterio-
res arrojan el siguiente resultado: 
Federico ToJdr*. y Cantloch. 
Alfredo Hornedo y Suárez . . 
Carlos Guas Parueras . . . „ 
Aurelio Méndez y Socarrás . . 
Néstor Lastres y Copplngrer. 
Ramón García y Mendlve. . 
Gustavo Gonzále» Beauvllle . 
Ricardo de la Torrlente 
rriente 
Generoso Campos Marquetti. . 
Ramfin Zaydln y Márquez Ster-
Hns . . „ 
Manuel Martínez Peflalver. . 1 
Fernando Ortlz y Fernández. „ 
Fél ix Ay6n y Suárez . . . . . 

















DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
Los franceses en Túnez y lo que Francia ha concedido a los tunecinos 
SERAN SECRETAS LAS SESIONES DE LA CONFERENCIA 
L A U S A N N E . noriembre 2 2. 
L a Conferencia de L a u s a n n e se ha 
organizado para el trabajo y e s t á 
ahora dispuesta a emprender su ta-
rea restauradora de la paz en el Cer-
cano Oriente. 
L o s esfuerzos de Ismet B a j á y de 
la d e l e g a c i ó n turca para que se ce-
lebrasen sesiones p ú b l i c a y para la 
completa publicidad de todo lo que 
acontezca en el seno de la a s a m b l ( | 
han sido frustrados y las noticias que ha d e s e m p e ñ a d o , a 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
c c x c v 
Las dificultades que ha tenido 
Guillermo Cuno para formar 
gabinete a l e m á n el 
E l Canc i l l er Joseph W i r t h , que loi D e m ó c r a t a ? 
pe trasmitan se l i m i t a r á n 
j comunicados rut inarios . 
a menos 
Alberto Barreras y Fernández . 21.*i51 
C 0 V S S J X B O 8 X . m Z B A X H 
Santiagro Valera Hern¿ndez. . » 18.114 
Manual Vegra Prieto 16.894 
Gustavo Sainz de la Peña Mar-
t ínez . fc ^ 
Miguel Gfimez Peinado. , , 
Alberto Ruiz y Urrut ia . « , 
Ernesto Menció y D íaz . « „ 
Antonio Ruiz y Alvarez. , 
Antonio Madan V a l d é s . M , 








imaginarse, sm verlo, la enorme j 
cantidajd de asiáticos que, en los 1 
bodegas, de las fondas, de los tre- j 
nes de lavado y de otras industrias luerra es hombre de acción, con-
I virtió los aledaños de la iglesia, 
modestas, pero importantísimas. 11 j j j * u 1 
r ' L ^ „ A „ « . « c -u;™* 'rustico collado donde pastaban los 
/Como han entrado esos chinos 1 4 . . r 
Y ¡chivos, en nigiemcos y conrorta-
'bles departamentos, propios para 
X S F B X i m r T A K T H O O H t B B T A -
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11er Cuno,* 
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UCT08 oü* 
El Gobierno tiene la palabra. 
Y algo más positivo que la pa-
labra. , > 
Sobre el daño irreparable que 
a Cuba y a los cubanos y a la na-
cionalidad cubana le infringe esta 
inmigración, publicaremos unos 
trabajos, partos de una pluma 
lalre, dentro de unos días. Es-
peramos que despierten la concien-
cia de nuestros compatriotas para 
que sepan exigir a nuestras auto-
ridades el estricto cumplimiento 
de las leyes. 
La inmigración amarilla, desde 
los tiempos de Saco, fué una cons-
tante preocupación de nuestros pa-
triotas más eximios. 
Cuba colonial se preservó de 
oficina. 
Algunos opinaron que aquello 
era tornar a meter los mercade-
res en el templo. ¡Ganas de ha-
blar! El templo tiene tanto que ver 
con las tiendas, como los gobier-
nos que hemos gozado con la 
prosperidad del país. E l templo 
está ahora más aislado que nunca. 
A su interior no llegan los ruidos 
de la calle. Y, gracias a la innova-
ción, hay cera de sobra, y no falta 
nunca el aceite en las ancestrales 
lámparas eucarísticas, que anta-
ño, cuando dependían de la even-
tual generosidad de los devotos, 
corrieran peligro de apagarse. 
Pero. . . mañana seguiremos. 
IMPORTANTES DECLARACIONES DE LEN1NE 
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El gehiorno soviet no debe estar 
«nwroso de dar concesiones a los 
^Pítales extranjeros, d e c l a r ó el P r i 
• w Ministro Lenine en u n gran mi-
del eoviet de Moscou, celebrado 
J*ocl»e en el teatro de la G r a n 
Opera. 
Cinco mil personas, el p ú b l i c o m á s 
Jjmeroao que ,ha o ído hablar al 
jnnier Ministro desde su enferme-
« d llenaban el col is i ío . 
; 'Rusia —dijo L e n i n e — es tan 
J ^ l e y t ien« tantas y tan asombro-
PoslMUdades e c o n ó m i c a s que no 
••T motivo para rechazar ninguna 
'roposlclón justa que presenten loe 
«eresados que e s t á n fuera del 
Hl{. 
^Nosotros haremos arreglos tan fa-
^ b l e s que los capitalistas se ve-
JJ obligados a venir a hacer ne-
» * Í m ? . C 0 Q nosoLros. a peaar de la 
p i s t a d que actualmente nos pro-
MENSAJE DE HARDING AL CONGRESO 
Migruel Albarrán y Mioncdero. . 
Eug-enio Leopoldo Azpiazo y 
P*roz. . . . . . . . ^ , 
Manuel Castel lano» Mena. m m 
Antonio Pardo Su irer . « • « , 
Pedro Pereda Alvarez 11.179 
Germán Santiago LSpez y Sán-
chez. >. . • . 
Rafael Artola y García . • ^ » 
Carlos Frai le Goldarás . . . . 
Gonzalo Amador de los Ríos y 
DomíngTjex. . . . , ^ , , 
Vicente Alonso P u l r . .«••- . 
Gonzalo Freyro de Andrade y 
Velázquez 
Gustavo Pino y Quintana. . » 
¿ e n l t o Aranruren y Martínez. . 














O O B E R K A S O S C O N B X K T A S O m 
Emilio Sardlftas y Zamora. w , 13.629 
Y a tratamos a q u í hace algunas se-
manas, de los deseos de a u t o n o m í a 
que h a b í a n manifestado los princi-
pales de T ú n e z , a l Presidente Mille-
rand , cuando v i s i t ó la zona france-
sa de Marruecos. Arge l ia y T ú n e z . 
F r a n c i a , como E s p a ñ a ahora , en la 
zona de p r o t e c c i ó n e s p a ñ o l a de Ma-
rruecos, ha hecho concesiones a los 
naturales del p a í s , porque ya es sa-
bido q u e j a propia d e t e r m i n a c i ó n fi-
j a d a en los catorce puntos de W i l -
son. produjo explosiones de autono-\ n t i c a extranjera y de las re lac lo-
l i d c l Centro, unidos a los Í 
era desde el 10 de Mayo de 1921, | y a los del Pueblo, a quien m á s per-
cuando r e e m p l a z ó en ese elevado; jud icar ia esa o c u p a c i ó n , s i l a l leva-
cargo a Kons tant in F e h r e n b a c h . lo i s cu a cabo los franceses, s e r í a a é s -
nuestro ju ic io , ! tos, y por eso mismo F r a n c i a no 
con prudencia, s in que por é s t o no di- i quiere invadir el R u h r , porque s e r í a 
gamos que ha habido dos sucesos en ¡ a r r o j a r a l socialismo a los que m á s 
su vida de Canc i l l er que fueron de- ¿erca de ellos e s t á n . 
CAÍTOS, s e g ú n creemos, para su c a - | Y a vemos las dificultades con 
r r e r a p o l í t i c a . | que ha tropezado Gui l l ermo Cuno 
E s el primero la d i m i s i ó n q u e i P a r a la f o r m a c i ó n del Ministerio; 
p - e s e n t ó el 22 de Octubre de 1921,! cierto que él era Presidente de la 
de la C a n c i l l e r í a , y no se le a c e p t ó : C o m p a ñ í a Hamburguesa de vapores 
v el otro y principal , la muerte del pero no lo es menos que t a m b i é n era 
malogrado Secreiario do Es tado . ¡ Secretario de Es tado del Gabinete 
Wal ter Rathenau , que era en r e a l i - j d e W i r t h , y se p e n s ó que por lo mis-
dad su ninfa E g e r l a , el que inspira mo que era hombre de negocios no 
clst i con los viejos y duchos dlplo ba los oct03 de W i r t h i el que lo L e r í a part idaris ta , y eso es lo que de-
no de los proo lems* a contemporizar con los al iados, e l | ^ a b a E r b e r t , nombrar un Gobierno 
que obtuvo la c o o p e r a c i ó n del M i - de negocios con objeto de poner 
L A I M P R E S I O N I T A L L A N A . 
R O M A , Nov. 21. 
Por T h e Ass . Pres s 
I t a l i a ha seguido con intenso in-
t e r é s los acontecimientos en L a u -
sanne y muy part icularmente el pa-
pel d e s e m p e ñ a d o por Mussol ini . 
E l encuentro del Jefe de los F a s -
proble a^ 
m á s importantes para E u r o p a , se 
cree que ha sido una prueba muy 
fuerte para e l programa de la po-
nes con la entente del joven pre-
mier . S e g ú n el Giornale D i ta l i a , Mu 
ssolini e n t r ó en el pr imer consejo 
con su misma confianza de siempre 
y con la misma sangre f r ía de los 
d i p l o m á t i c o s de larga experiencia, 
a d a p t á n d o s e maravi l losamente a las 
c ircunstancias y creando tan gran 
i m p r e s i ó n por el contraste de sus 
Guanabacoa, Noviembre 
a las 9 a. m. 
c o v a x j x M o a co i r sam-rABOBES 
Amado Quljano Quintana. « 
Antonio P e ñ a Fernández . H 
Pedro Urra Prieto. , . . 
Miguel Ocejo Suárez . » , « 
Rodolfo Ariet Calvo. . « . 
Joaquín Freiré Caprlles. 1, 
Felipe Pérez Esp lnc l l . . , , 
Armando Moya Lázaro . . M 










B E B B E S B i r T A J T T r s 90TXTJMAMMU 
& J U R A D O PARA JUZGAR 
A LOS ACUSADOS DEL 
ASESINATO EN HERRIN 
,0n, I l ls . 22. 
W A S H I N G T O N , 21. 
E l Pres l f f en té Hard lng en s-u men 
saje dirigido hoy a l Congreso reco-
mienda que se promulgue la ley de 
subvenciones a la m a r i n a mercan-
te, como paso necesario para a l i -
v iar a l gobierno de las actuales pér -
didas que le ocasiona la o p e r a c i ó n 
de la flota mercante destruida du-
rante la guerra y el establecimiento 
de un programa de n a v e g a c i ó n se-
gura que s i rva a la n a c i ó n en la 
guerra y d é una g a r a n t í a de Inde-
pendencia comercial en la paz. 
D i r i g i é n d o s e personalmente a una 
s e s i ó n conjunta de la C á m a r a y el 
Senado, el ejecutivo d e c l a r ó que un 
positivo ahorro monetario para el 
gobierno ser ía el resultado de Ja ley 
propuesta. R e c h a z ó enérgi<?amente 
toda i n s i n u a c i ó n de que se estaban 
favoreciendo a ciertos intereses y 
enriqueciendo a unos cuantos a ex-
pensas del tesoro p ú b l i c o . D e c l a r ó 
que esta l e g i s l a c i ó n era una garan-
t ía a u t o m á t i c a contra el enriqueci-
miento o el favor perpetuo. 
Si el buen é x i t o a c o m p a ñ a como 
lo espero, a g r e g ó , a l gobierno la 
i n s p i r a c i ó n de la oportunidad de 
rea l izar ganancias queda en pie y 
se mantiene el transporte america-
no por el mar . 
José Agnst ín Izquierdo Martí . 
Rufino Pérez L a n d a . m. m: *i ,m 
Enrique Zayas Ruiz . « « . . . 
Eduardo Grau G6mez. . M . « 
Raúl pallettl y PImentel. , , . 
Carlos J iménez de la Torre. . . 
José Estrampes y Martín Vcg^ie 
Emilio Xúftez Portuondo. . m . 
Cecilio Acosta Martínez. . . . 
Miguel Angel D íaz . . . « • « 
Juan Tranquilino Latapler. m 
Rafael Cepeda Stlnson. . . M 
José Ramdn Cruells Reyes. m « 
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E n estos momentos se encuentran 
en la casa de Socorro de esta v i l l a 
ablstldos por el D r . C á n d e l a , m é d i -
co de guardia , el blanca Urbano 
D í a z , ex-concejal del Ayuntamiento , 
vecino del barrio de Pepe Antonio, 
de 45 a ñ o s de edad, el que presenta 
dos heridas de bala, una en el brazo 
izquierdo y otra grave en la pierna 
dt») mismo lado; y el yerno de é s t e 
Domingo Bel lo , vecino de B a c u r a -
n a c . de 30 a ñ o s de edad, que presen-
ta una herida de bala en el vientre, 
sumamente grave, por c u y a r a z ó n 
ha sido trasladado en ambulanc ia 
a l Hospi ta l de E m e r g e n c i a s de la 
fué un Individuo l lamado Miguel F a - tar t ldo 
l ía , vecino de Bacurenao y d u e ñ o de 
una t ienda de ropos de ese pueblo. 
L o s dos heridos son l iberales y el 
autor conservador. E l hecho f u é 
porque los l iberales t iraban volado-
res en la puerta de su domll l l lo y 
entonces F a l l a s a l l ó con un r e v ó l v e r 
y e n t r ó a tiros hasta que se le aca-
baron las balas. 
E n la Casa de Socorro e s t á cons-
ti luido el J u i g a d o de I n s t r u c c i ó n 
formado por el Juez doctor J o s é V a -
l!fa Moré , secretarlo J u d i c i a l s e ñ o r 
R i v a s y oficial s e ñ o r G o n z á l e z , ha-
l l á n d o s e presente el Alca lde electo 
r.tñor J o a q u í n Maslp, que se Intere-
sa mucho por los heridos. 
E l autor ha sido detenido por un 
po.'icía de Bacuranao y conducido 
i \ \ cuarte l de la G u a r d i a R u r a l a pe-
t idon del mismo, para hacerle unas 
declaraciones al C a p i t á n . 
C O R T E S . Corresponsa. 
a O B B m K A D O B T O m A M 
Emilio Sardlfias y Zamora. « 2.545 
C 0 K B E J B » O 8 TOTJTLAWiTn 
\ Isidro Contreras Mederos. . . 2.299 
Antonio Bustamante González. 2.1S& 
Andrés Salazar Mesa 3.366 
doctor m 
Filomeno Iturrlaga Domínguez . 
Ramdn Valera . « M 
Roberto Carrerá. Ferrer . • . 
Francisco Casáis y Hernández. 
Salvador Ferrer Ragura., « * • 







K E n t B S B i r T A K T B S K Z r t T B U O A i r O S 
j E l Presidente dijo que la preocu-
Alebrar . 1 e C a V a d e q u e h a b r á I P a c i ó n que despertaba la p o l í t i c a so-
^ '•mpletar o / 0 " 6 3 i 1 0 0 1 " 1 " 0 3 9 Pa- 1 bre l a mar ina mercante americana 
7***' a c i ñ o * > ? U n l que ha de ! no se l imitaba "a nuestro propio do-
í? P i n a t o r n n ^ ^ 3 . acUSado8 minio", agregando que las naclo-
ffilnerorHo u 0 de 103 d i 3 - | n e s m a r í t i m a s del mundo estaban 
fe*10 a e x a m i n é o " 1 * 36 ha em' ! de completo acuerdo con la oposi-
Ŝ 08 más en p , J l * ™ ^ 1 ? can- c i ó n que a q u í se hace a la medida j 
r ! ^ 6 1 Condado t n b u n a l de c l r - I pendiente y d e c l a r ó que las n a c i ó - ¡ 
009cient trpf . jnes mencionadas t e n í a n perfecto de-
S : solo cuaír . f" 8 0 c i t a " Í r e c h o a asumir semejante act i tud: 
U i , . uatro fueron acep- pero que é l deseaba hacer h inca-
p i é en el punto de vista america- , 
no, el cual , en su o p i n i ó n , debe ser | 
e l punto de vista de todos, en lo 
Gustavo Gutiérrez Sánchez . . . 
Manuol Cabrera Sánchez Segovia 
Juan B. Xúftez y Pérez . . . ^ 
Jonás Galán Breal . . . « . . 
Blas TJ. Morán CalderOn. . . . 
Lu i s de la Cruz Mufioz Macías 
José González Hernández . m . 
Pedro Cué Abreu. . . . » • 
Gabriel Casanova de la Cruz . . 
Antonio Fernández Criado So-
tolongo • • 
Enrique Llansfl Ordóftez. . 
Ignacio Alvarez Cerlce. . . .• . 
Teodoro Cardanal G é m e z . . . 















( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
A D E U D A RUMANA A LOS 
el t**0*^ 
p i l o t o * 
1x6 
r in ld»^ ^ 
J ^ i n g t o n . 22 
^ C a m e n ' a n C a 0 n r 1 Í d a ( I o r a de l a 
M e l . ^ 0 , lamada 
ón fin 
t iTADOS UNIDOS concerniente a los modlos de trans-
porte americanos en el mar , a l a 
dependencia del comercio amer ica-
no y a la f é que debemos tener en 
los barcos americanos en la even-
tual idad de una guerra. Para su presi-
a ^ e . s e entreviste con la 
ancier?. rumana a est*. " que ha 
lo, pa8^ LaiS Para discutir 1 
dos Unidos. L o s representantes r u -
los i manos, s e g ú n se ttene entendido 
'^e debe • R u r n 0 " ^ '41 m i l , 0 ' i h a n Preparado un plan para arre -consolidar 
an ía a los E s t a - j g l a r esta deuda. 
E L DIARIO DE LA MARINA 
mantiene todas las tardes, acu-
de las seis, «n senrido do noti-
cias do última hora y do a n ú l -
elos, en el qne el púbMco pnede 
encontrar los últímo» aconteci-
mientos del Cía, asf r^mo loa 
resaltados de los desafio* de 
base ball y d d Jal Alai, la re-
caudación de la Adnana, y cnan-
to pueda revestir algún interés 
generaJ. 
Invitamos al público y a nnes-
iro comercio a «̂ ne pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de esto 
sistema de noticias 7 antrarioa 
m í a en todos los p a í s e s , y a d e m á s 
habla una corriente profunda y se-
creta en los p a í s e s musulmanes pa-
ra pedir, como lo han hecho, l a au-
t o n o m í a o la independencia. 
E l a ñ o 1907, los tunecinos se re-
d u c í a n a pedir que se diera una ma-
yor amplitud a la i n s t r u c c i ó n públ i -
ca) el acceso de los naturales del 
p a í s , a todas las funciones adminis-
trat ivas , y m á s igualdad en cuanto a 
la cantidad de sueldo en r e l a c i ó n 
con los europeos. 
C o m p á r e s e ese modesto programa 
de entonces con el actual presenta-
do al Presidente Mi l lerand, en las 
nueve peticiones siguientes: 
l a . — A s a m b l e a deliberativa de tu-
necinos y franceses elegida por su-
fragio universal que debiera f i jar 
los presupuestos. 
2a.—Gobierno tunecino responsa-
ble ante esa C á m a r a . 
3 a . — S e p a r a c i ó n de los poderes le-
gislativo, judic ia l y ejecutivo. 
4a.—Acceso de los tunecinos a to-
dos los puestos administrativos. 
5a .—Igua ldad de r e t r i b u c i ó n en 
los mismos puestos. 
6 a . — O r g a n i z a c i ó n de los munici-
pios por sufragio universal . 
7 a . — I n s t r u c c i ó n obligatoria. 
8 a . — P a r t i c i p a c i ó n de los tuneci-
nos en la compra de lotes de terre-
nos del dominio, para dedicarlos a 
la agr icul tura . 
9 a . — L i b e r t a d de prensa, de reu-
n i ó n y a s o c i a c i ó n . 
E l d ía 5 de abri l ú l t i m o , hubo una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n en T ú n e z , 
aunque f u é si lenciosa, porque l a con-
signa era no hablar ni dar tampo-
co gritos p a t r i ó t i c o s ni de ninguna 
clase; y l l e g ó hasta m á s esa consig-
na, porque se a c o r d ó que si el Go-
bierno disparaba las armas contra 
los manifestantes, y hubiese heridos 
y muertos, tampoco se d e b í a h á b l a r , 
y menos, gritar. 
A la cabeza de la m a n i f e s t a c i ó n 
Iban muchos soldados llcencladois, 
luciendo las condecoraciones que ga-
naron en la G r a n G u e r r a . Con ese 
e s p e c t á c u l o se e n c o n t r ó el Presiden-
te de la r e p ú b l i c a , Mi l lerand, cuando 
l l e g ó a TÚQAZ y p r o m e t i ó hacer re-
formas que'O'a se han llevado a la 
prác t i ca , pero con algunas modifi-
caciones; por ejemplo, la representa-
c ión por medio de l a C á m a r a se ha 
otorgado, pero ce divide a q u é l l a , en 
la C á m a r a popular, en dos secciones; 
la francesa y la tunecina, cosa que 
no ha sido del agrado de los i n d í g e -
nas, y ya amenazan con que segui-(CLEMENCEAU DESCANSA 
rán pidiendo la pr imera reforma ci-
tada. 
E s e nacionalismo tunecino que se 
'. in i c ió , como hemos dicho, al calor de 
la propia d e t e r m i n a c i ó n , como en 
tantos pueblos de E u r o p a y As ia , no 
ha sido m á s que copla de los pro-
gramas de los diversos pueblos; pe-
ro como han venido a la vida públ i -
ca hace poco tiempo, resul tan a ve-
ces verdaderas contradicciones. 
A s i por ejemplo, vemos que Ingla-
terra da la a u t o n o m í a . m á s comple-
ta al Egipto y le s e ñ a l a un Rey , 
F u a d . que es aclamado por todos; 
y t o d a v í a no hace dos semanas, se 
f o r m ó un partido p o l í t i c o , que quie-
re deponer s in r a z ó n alguna, al ac-
tual Rey y traer a aquel Khedive 
Habbas que f u é depuesto por los in-
gleses y que se r e f u g i ó en Suiza pa-
ra conspirar en u n i ó n de Bolo B a j á 
contra los Al iados. H a y que agra-
decer a los tunecinos que espera-
sen la c o n c l u s i ó n de la guerra 
mundial para hacer sus peticiones, 
y por eso s in duda F r a n c i a les ha 
otorgado algunas de ellas, porque es 
indudable que los tunecinos se han 
batido con gran e n e r g í a y bravura 
en la guerra contra los alemanes, de 
modo que F r a n c i a les estaba agra-
decida, y al l legar la paz y l a tran-
quil idad f u é cuando l l e g ó la expre-
s ión de ese movimiento p a t r i ó t i c o a 
favor del Gobierno propio. 
1 A l frente del partido de la refor-
ma, o sea, de los j ó v e n e s tunecinos, 
hay un abogado y periodista, A l i -
Bach-Hamba , director del p e r i ó d i c o . 
" E l Tunecino", y por tanto portavoz 
de esa a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , a la cual 
se debe la f u n d a c i ó n de la " J a i d u -
ala", escuela á r a b e , en la que las en-
s e ñ a n z a s de í n d o l e l iberal r o m p í a n 
con los estrecbfcs moldes de la ins-
t i t u c i ó n l l a m a a a "la G r a n Mezquita". 
T a m b i é n merece ser tenida en 
cuanta la obra de la entidad l lamada 
"Sai iJda'", formada con los que fue-
ron alumnos del colegio de Sad ik l , 
que y a e x i s t í a en e l momento de la 
o c u p a c i ó n del pa í s por los france-
sea, y esos fueron los que hicieron 
las primeras peticiones modestas de 
que h a b l á b a m o s en este a r t í c u l o y 
que no a larmaron a los franceses, ni 
por eu fondo, ni por la, forma de la 
e x p r e s i ó n . 
Y a se ve que e s t á n bien lejos los 
tunecinos en el camino de la civi l i -
z a c i ó n de los r l f e ñ o s que han de ser 
sojuzgados por E s p a ñ a , porque ni 
é s t o s pld9n i n s t r u c c i ó n , ni C á m a r a s , 
ni nada que se le parezca y que for-
m a parte de un Gobierno moderno; 
pero t a m b i é n es cierto que los refor-
nistro de las provincias francesas 
recobradas, Loucheur , en "Wlesbaden 
fin a las dificultades de las R e p a r a -
ciones y l legar a l a f i jeza del va lor 
para cambiar el d i f í c i l pago de las dei marco, 
reparaciones en oro por medio de Bos d í a s antes de votar los socia-
entrega ae mater ia les; ese f u é R a - listas contra W i r t h , es decir, el d í a 
thenau; y buena prueba de que é s t e ' 1 2 del corriente, los radicales del 
iusplraba las decisiones de W i r t h , 
es que no ha dado el Canc i l l er que 
acaba de d imi t i r el d í a 14 del co-
rriente por ja noche, sino t r a s p i é s . 
partido social d e m o c r á t i c o escribie-
ron a W i r t h , d i c l á n d o l e que lo pr in-
cipal era dar una f i jeza a l valor del 
marco; pero en real idad eso no era 
desde que f a l t ó R a t h e n a u ; porque; una novedad para W i r t h , que tam-
no solamente era ese insigne ale 
m é t o d o s en su primer encuentro con 1 m á n , como d e c í a su triste madre 
P o l n c a r é y L o r d Curzon , como cuan a l perdonar a sus asesinos, un hom-
do a p a r e c i ó por pr imera vez ante 1,ore bueno, sino de los hombres de 
la C á m a r a I ta l iana . gran Inteligencia en la vida de los 
btén lo deseaba, hasta el punto que 
las conclusiones presentados por é l 
a la C o m i s i ó n de Reparaciones eran 
las siguientes: 
l a . — A l e m a n i a no p a g a r á rec la-
ip /andes negocios, que suelen ser 1 mociones en tres o cuatro a ñ o s . 
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A s í es que el Canc i l l er W i r t h . a l 
venir a B e r l í n los miembros de la 
C o m i s i ó n de Reparaciones y los ex-
pertos de la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a y 
E c o n ó m i c a , de que hemos hablado en 
a r t í c u l o s precedentes, se le o c u r r i ó , 
m o v i é n d o s e s iempre por los dictados 
ajenos, que lo que h a b í a que hacer, 
s e g ú n aconsejaban los miembros de 
ambas Comisiones y, sobre todo, de 
la de expertos, era l legar a la esta-
b i l i z a c i ó n del marco, es decir, a 
darle un valor fijo y constante, a l 
abrigo de toda e s p e c u l a c i ó n . 
L a consecuencia de tal medida, 
aceptada por el Canci l l er , e ra la de 
gravar en gran escala por medio de 
Impuestos sobre el capital a los hom-
bres ricos, a los grandes industriales 
y terratenientes que forman en el 
partido del Pueblo o de Stlnnes y H a b a n a . 
Dec laran los heridos que el autor ^ el partido del Centro, o sea en el 
catártico; pero el bloque 
2 a . — A l e m a n i a h a b r á de recibir 
500 mil lones de marcos, oro, del ex-
tranjero y cuando los reciba entre-
g a r á otros 500 millones el R e i c h s -
bank para l legar a f i jar el precio del 
marco. 
A l concluir este a r t í c u l o , vemos 
por los telegramas del D I A R I O de 
hoy que Cuno ha formado Ministe-
rio a p o y á n d o s e en los Part idos del 
Pueblo, Centro y D e m ó c r a t a s , o sea 
en frente y en contra de los socia-
l istas. 
T iburc io C A S T A Ñ E D A . 
DESPUES DE SU CONFERENCIA 
N E W Y O R K , noviembre 22. » 
Georges Clemenceau se preparaba 
hoy para descansar d e s p u é s de pro-
nunc iar su pr imera conferencia en 
los Es tados Unidos en l a cual advir-
t ió a los americanos que los mi l i ta-
ristas alemanes estaban preparando 
otra guerra . 
A u n q u e h a b l ó con bastante vehe-
mencia durante cerca de hora y me-
dia , el T i g r e apenas p a r e c í a fati-
gado. 
C H I R I G O T A S 
L o s gobernautes 
malos y buenos, 
( s í es que hay alguno 
que valga un b ledo) ; 
I03 empleados 
que aun cobran sueldo 
y los cesantes 
desde hace tiempo; 
ios corredores, 
los financieros, 
los contratistas , 
los del descuent0, 
los vividores, 
los botelleros, 
los del Senado, 




los del E j é r c i t o , 
los ret irados, 
los que se fueron 
en Comis iones . . . 
o de paseo. 
Cojos y mancos, 
ciegos y tuertos, 
altos y bajos, 
listos y necios, 
toda l a Industr ia , 
todo el Comerc io . . . 
v iven y s u e ñ a n 
con el e m p r é s t i t o . 
mistas tunecinos han estado en P a -
rís y en las ciudades francesas du-
rante los cuatro a ñ o s de l a guerra, 
y se han contagiado con l a l ibertad 
que a l l í rige, y la igualdad que no 
en vano se escribe en todos los edi-
ficios p ú b l i c o s de F r a n c i a , a d e m á s 
del l ema de la fraternidad a que 
t a m b i é n aspiran esos tunecinos. 
A . Péree Hurtado de Mendoza, 
Coronel . 
social ista formado de las dos ramas 
del partido social d e m o c r á t i c o , a l 
unirse , concentraron todas las fuer-
zas socialistas, con l a e x c e p c i ó n de 
les extremistas representados por 
Ladebour y Theodore L l e b k n e c h t . 
hermano del jefe revolucionarlo ase-
sinado en un hotel de B e r l í n en 
u n i ó n de R o s a L u x e m b u r g . 
De modo que se ha l lan estableci-
dos frente a frente los dos bandos 
p o l í t i c o s formados recientemente en 
Alemania , el del parido Social ista y 
el de partido del Pueblo a l e m á n , 
a g r u p á n d o s e con los antiguos parti-
dos, en la forma que acabamos de 
decir: en esa noche del d í a 14 del 
corriente, cuando se hablaba en el 
Re lchs tag de que se formase un 
Gobierno no part idaris ta , con objeto 
de que estuviese represenada Ale -
mania por todos los partidos y pre -
sentar un frente s ó l i d o a las cues-
tiones f inancieras y e c o n ó m i c a s que 
tatito Importaban, y cuando, ade-
m á s , el hambre aterradora a p a r e c í a 
t a j o la forma de una escasez consi-
derable de la cosecha de trigo, el 
partido Social ista se n e g ó en abso-
luto a constituir Gobierno en u n i ó n 
dal partido del Pueblo, del partido 
del Centro y los d e m ó c r a t a s , es de-
c ir , que de repente s u r g i ó el bloque 
de la b u r g u e s í a en frente del bloque 
d r l socialismo. 
E l partido del Pueblo es fuerte 
en n ú m e r o y dinero y t e n í a miedo 
a lo que pudieran hacer los socia-
l istas, aumentando los impuestos si 
hubiesen formado parte del poder, 
porque no hay duda que hay que pa-
gar nuevos y gravosos Impuestos, si 
A l e m a n i a ha de sa l i r de las actuales 
dificultades f inancieras. 
Y a la ' C o m i s i ó n de Reparaciones 
dijo a l Gobierno a l e m á n que mucha 
do la obra de r e d e n c i ó n e c o n ó m i c a , 
hay que hacer la dentro de A l e m a n i a ; 
pero aun teniendo esto en conside-
r a c i ó n , hay que decir que esos tres 
partidos mencionados del Pueblo, 
del Centro, y los d e m ó c r a t a s , tienen 
el dinero; pero ios socialistas tie-
ne»» los votos, y no cabe decir, como 
a'.egan los partidos ricos, que las 
Reparaciones l lenen la culpa de la 
s i t u a c i ó n a c t u á l , porque es bien sa-
R E S U L T A R O N 
VARIOS HERIDOS 
EN UN CHOQUE 
E s t a m a ñ a n a , como a las siete, 
o c u r r i ó un tremendo choque e u la 
Ca lzada de Zapata esquina a la ca-
lle 6, entre el ó m n i b u s n ú m e r o 
20574 que hace l a t r a v e s í a de L u -
y a n ó a l Cementerio de C o l ó n , y el 
a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de l a 
H a b a n a marcado con e l n ú m e r o 
6161. E l ó m n i b u s , con varios pasa-
jeros . Iba en d i r e c c i ó n de C a r l o s 
Tercero a l Cementerio, y el a u t o m ó -
v i l v e n í a en d i r e c c i ó n contrar ia . S in 
que se sepa a punto fijo cual sea 
el causante del choque, aunque se 
supone que fuera el chauffeur del 
a u t o m ó v i l . A l l legar a l lugar expre-
sado tropezaron las dos m á q u i n a s , 
p r o d u c i é n d o s e el accidente, del que 
resultaron varios heridos. 
L a p o l i c í a de l a d é c i m a e s t a c i ó n 
a c t u ó , conduciendo los lesionados 
a l Hospi ta l Munic ipal , donde fueron 
asistidos por el m é d i c o de guardia , 
Dr . J o s é Pons . 
De los ocupantes del ó m n i b u s re-
sul taron lesionados de gravedad el 
a s i á t i c o Alfonso Chlng , de 23 a ñ o s 
de edad y vecino de 23 y 10, V e d a -
do, y u n Individuo de la raza de co-
lor, el que solo se sabe se nombra 
Carlos . E s t e ú l t i m o sujeto presen-
taba una c o n m o c i ó n cerebral t a n 
aguda que no pudo prestar dec lara-
c i ó n . 
E l chauffeur del ó m n i b u s , Cos-
me D a m i á n y V a l d é s , vecino de Be-
navldes 20, presenta lesiones leves. 
C o n d u c í a el a u t o m ó v i l 6161 Ma-
nuel F e r n á n d e z e I turra lde , vecino 
de Compostela 156, aunque el c h a u -
ffeur de l a m á q u i n a lo es Pedro 
H e r n á n d e z y Ravelo , domicil iado en 
Curazao 15, que Iba como pasaje-
ro, en c o m p a ñ í a de Isabel G o n z á -
lez y H e r n á n d e z , de 21 a ñ o s de 
edad y vecina de Sol 36. L o s tres 
presentan lesiones graves. 
L o s ocupantes del a u t o m ó v i l , se-
g ú n las Investigaciones de la poli-
c í a regresaban a la c iudad d e s p u é s 
de haber pasado la noche de j u e r -
ga. 
T a m b i é n fué asistido en el Hos-
pital Munic ipal Alfonso A b r e u , ve-
cino de Nogueira 3, en L u y a n ó , que 
era pasajero del ó m n i b u s . Presen-
taba lesiones leves. 
L e v a n t ó acta del caso el teniente bldo que desde el mes de Agosto no 
han pesado sobre A l e m a n i a tales j interino de la d é c i m a e s t a c i ó n Ma 
Reparaciones , debido a la negocia-] t í a s Robledo, dando cuenta al J u z -
c i ó n de Bruse las para l a morator ia , i gado ¿ e I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
nuí> se c o n c e d i ó ; a s í es que no ba^ j (3uarta 
que hablar de ellas como o b s t á c u l o . E n í a c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a refe-
E l c é l e b r e jefe social ista a l e m á n . , rente a log 0CUpailies del a u t o m ó v n 
Sheldeman, dijo nace a ñ o s , d e s p u é s ! ge hace constar que todog h a . 
do la guerra , que el enemigo de Ale- blan ingerldo hebidas a l c o h ó i i - a s 
m-inla estaba en la r e a c c i ó n en los e9tando ís&hel en compkito e s t a d ó 
de l a derecha y no en el bo l shev i s -1 . eaibriaguer. 
nro. porque é s t e s e r í a vencido fác i l - ! 
m e n t e ü , pues no hay que olvidar POSPUSO LA 
que el bolshevlsmo a l e m á n represen-
tado por L l e b k n e c h t y R o s a L u x e m -
burg, e s t a l l ó Inmediatamente des-
p u é s del armist ic io . 
Y como hay cierto acercamiento 
entre Hugo Stlnnes, jefe del partido 
del Pueblo y F r a n c i a , s e g ú n y a he-
C O N S T A N T I N ' O P L A . Nov, 21. 
P o r T h e Ass . Press 
E l acto de invest ir a Abda l Med-
INVESTIDURA DEL 
NUEVO CALIFA 
pertenecen a los ricos del Part ido 
EXTRAVIO DE UNA LETRA 
Ce ha extraviado una letra l i b r a -
da por el Ci ty B a n k , S u c u r s a l de 
C u a t r o Caminos, por valor de 81 pe-
sos. 
L a personas que la haya encontra-
do puede e n t r e g a r í a en esta Redac-
c i ó n a cualquier hora, en donde se 
le g r a t i f i c a r á . 
pusto hasta el p r ó x i m o viernes . 
G O B E R N A D O R M I L I T A R P A R A 
C O N S T A N T I N O P L A . 
A N G O R A . Nov. 21. 
P o r T h e Ass . Press 
Ga l l ib Pasha , ha sido nombrado 
Gobernador Mil i tar de Constantlno-
pla en lugar de Rafet P a s h a , que 
ha sido destinado a T r a c í a . 
E l doctor E d l n a n Bey h a queda-
do nombrado como Gobernador C i -
v i l de C o n s t a ñ l i n o p l a . 
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6 A T U R R l T T F 
A C a t a l i n a , una habanera lectora 
que me hace c i e r t a pregunta: efec-
t ivamente se l l a m a Seraf ina Mart í -
nez la pobre a n c i a n a i n v á l i d a , re-
sidente en C o n s o l a c i ó n , para cuya 
fami l ia me env iaron un socorro v a -
rios avi les inos . Queda usted com-
placida. 
misa, esta vez perdido para los con-
¡ s e r v a d o r e s ? L a racha de desfalcos 
¡ persiste y crece. Pero lo que d irán 
j los n o v í s i m o s nacionalistas cubanos: 
' ¿ n o hay fraudes y robos t a m b i é n 
en otras naciones y han de ser san-
tos Los tesoreros cubanos? 
Dice " Y u c a y o " , en grandes letras: 
" E l pueblo ce lebra la h a z a ñ a de 
Arroy i to y e leva preces por su sal-
v a c i ó n f u t u r a . " 
Res t i f iquemos: a l pueblo perte-
necemos muchos que no rogamos a 
Dios por la impunidad de n i n g ú n 
bandido sino por la tranqui l idad de 
los hombres de bien y la eterna paz 
de las a lmas grandes que dejan sus 
cuerpos. 
De l pueblo son los ciudadanos 
despojados de su dinero por A r r o -
yito y los r icos que residiendo en 
los campos temen ser secuestrados. 
Y f o r m a n parte del pueblo los 
que entienden que no es una h a z a ñ a 
—hecho i lus tre , h e r o i c o — l a fuga 
de un preso aunque se produzca a 
v i r i u d de un petardo sobre el mu-
ro de u n a c á r c e l . 
E l l e í d o colega ha querido decir 
que innumerab les personas nan sen-
tido placer con la fuga del reo y 
oue son muchos m á s los que anhe-
lan que escape a toda p e r s e c u c i ó n 
que los que desean el castigo de to-
do aquel que viole las leye-s, atente 
a l derecho y la propiedad agenas 
y est imule con sus actos de audacia 
a los d e m á s aficionados a l robo, que 
son mi l lares . 
Y tiene r a z ó n " Y u c a y o " : este no-
•ble y patr iota pueblo cubario v i ó 
s iempre con s i m p a t í a las actos de 
valor personal y de o s a d í a real iza-
dos por hombres fuera de la L e y ; 
m á s s i m p a t í a s ha inspirado siempre 
un secuestrador afortunado que un 
sabio en m i s e r i a y que un piadoso 
en constante p r á c t i c a del bien. 
Antes d e c í a m o s que la celebridad 
de C a r l o s G a r c í a , de Manuel G a r -
c ía , de M a t a g á s y M a c h í n o b e d e c í a 
a que daban q u é hacer a la G u a r d i a 
C i v i l y desaf iaban el poder de la 
E s p a ñ a co lon ia l : les i n c l u í a m o s en-
tre los patr iotas que minaban la 
fuerza de E s p a ñ a . Ment i ra : ahora 
se prueba que lo que regoci ia a las 
mult i tudes es l a audac ia , que lo que 
encanta a esa parte de pueblo irre -
flexivo es l a b u r l a franca y a l t iva 
de los preceptos de orden y legali-
dad sobre que- descansa en otras 
partes el c iv i smo de los hombres. 
R e c e t a de u n lector a n ó n i m o : 
" P a r a ev i tar l a superior idad de 
que se creen dotados los p o l í t i c o s en 
BU q u i m é r i c a i l u s i ó n de representar 
la o p i n i ó n de su pueblo: en las elec-
ciones p a r a representantes , cada 
dos Dis tr i tos J u d i c i a l e s e l i jan uno, 
que prec isamente h a de ser vecino 
de uno de esos Dis tr i tos con resi -
dencia de dos a ñ o s lo menos en é l . 
P a r a consejeros , dos por cada tres 
.Distri tos con la m i s m a c o n d i c i ó n de 
vecinos. E l Gobernador , por acumu-
l a c i ó n en l a prov inc ia . L o s Senado-
r e s han de res id i r en la r e g i ó n que 
los e l i ja . De este modo q u e d a r á n 
representados debidamente las pro-
v inc ias y munic ip io? y no h a b r á pi-
fias prov inc ia les en las que el dine-
ro a c t ú e y se preparen los indig-
nos pucherazos ." 
No e s t á m a l l a receta. Pero ni 
esta ni o tra a l g u n a s e r á adminis -
t r a d a por el Congreso , formada por 
voluntad de las p i ñ a ? , s i no la pres-
cribe, con a m e n a z a de ordenar el 
receso del Congreso , un Delegado 
de W a s h i n g t o n . j . 
Todos lo* jefes p o l í t i c o s saben 
los medios de hacer elecciones de-
centes pero todos saben que con 
ellas no se m a n t e n d r á n en sus pues-
tos s inecurados los m á s de los con-
gresistas . 
Y es d i f í c i l que ellos faci l i ten su 
regreso a l h u m i l d e hogar campesi-
no de donde sa l i eron . 
De " L a T r i b u n a " de Manzani l lo , 
juzgando de esa i n d i g n a c i ó n de cir-
cunstancias que se ha destapado 
contra los negros brujos , s in per-
juicio de que muchos de ios ira-
cundos acuden a la b r u j e r í a en cuan-
to les duele un cal lo: 
Nos parece que tal como se ma-
nifiesta en p e r i ó d i c o s y conversacio-
nes esa i n d i g n a c i ó n es i n j u s t a y 
parcia l . Porque esos negros brujos, 
embrutecidos por la miser ia y do-
minados por sentimientos de fero-
cidad ancestrales , son acaso los me-
nos -culpables de esos delitos ho-
rribles . Su cerebro rudimentar io de 
simios los pone a cubierto de una 
responsabil idad directa y absolu-
ta . 
Exac tamente dicho: no son los 
m á s culpables los brutos esos que 
pract ican el curanderismo a la afr i -
cana, ni aun los m á s i m b é c i l e s de 
su raza que ingieren p ó c i m a s asque-
rosas creyendo sanar: m á s c r i m i n a -
les son los que sabiendo lo que ocu-
r r e en todas partes no lo evitan y 
castigan, y los de piel b lanca, de 
aspecto civil izado, que saben leer y 
escribir y prestan m á s c r é d i t o a un 
curandero ignaro y a un seudo-es-
plr i t i s ta explotador, que a un hom-
bre de ciencia. Ex ter iormente pa-
recen cultos muchos que, r e c a t á n -
dose un tanto, asisten a centros 
misteriosos donde los santones de 
la imbeci l idad presumen de estar al 
habla con almas que moran en no 
s é q u é planos astrales , cobran fa-
ma de salvadores de la humanidad 
y viven a costa de ella. 
Laií gentes s in sentido c o m ú n ni 
n o c i ó n de ciencia, ven que hasta 
t í t u l o s a c a d é m i c o s , hasta personas 
de cierto prestigio social ejercen el 
curander ismo espirit ista , y no po-
nen en duda que un fetiche negro 
con caracoles y hierbas , con ora-
ciones e x t r a ñ a s y menjurges grose-
ros curen su senfermedades y so-
lucionan sus conflictos d o m é s t i c o s . 
Son las clases que se dicen i lus-
tradas y es la clase media en lo ge-
neral las que en vez de perseguir 
a l brujo , le a l ientan o le consien-
ten. 
¿ O t r o desfalco en la t e s o r e r í a mu-
nic ipal de Quemados de G ü i n e s ? 
¿ O t r o en el ayuntamiento de Arte-
Leo en " E l T r i u n f o " que se ha 
constituido en P i n a r del R í o un Co-
m i t é para laborar por la candida-
t u r a del general Pino G u e r r a para 
Pres idente de la R e p ú b l i c a . E s t á n 
en su derecho los iniciadores. Con 
lo que no estoy conforme e.s con la 
d e c l a r a c i ó n que hace la C o m i s i ó n 
Gestora de que Pino es E L I D O L O 
D E L O S V U E L T A B A J E R O S . 
Descontemos los centenares de 
nosotros que no tenemos í d o l o s de 
carne. Descontemos los centenares 
de conservadores que tienen otros 
í d o l o s : Menocal , Wifredo , Col lazo, 
A lvarez . Descontemos os que s u e ñ a n 
con Recio o proc laman a Mendieta. 
Y respecto de los que quedan, pen-
semos que en estas elecciones par-
ciales el s i m p á t i c o p i n a r e ñ o , brazo 
vigoroso de la r e v o l u c i ó n de agosto 
de 1906, ha sido de los cinco can-
j didatos a representante de la can-
¡ d idatura l iberal , el que menos vo-
i tos obtuvo. 
Luego si para reelegirle repre-
1 sentante, Madrid V e g a y Salvador 
j D í a z , novicios, obtuvieron mas su-
fragios, la r e c o m e n d a c i ó n no será 
muy eficiente para e l evar la a la 
presidencia. 
Por mí , que se la den. Pero en 
nombre de la conciencia vueltaba-
j e r a pido que ni a P ino ni a n in-
¡ g ú n otro hombre, como ta l falible 
e imperfecto, se le cal if ique de I D O -
L O nuestro. Cuando hasta J e s ú s e« 
> tan discutido como Hombre-Dios , 
resul ta acusarnos de muy atrasados 
¡ suponernos i d ó l a t r a s de u n l iberal 
! cubano. 
T. \ . A R A M B U R l . 
E S T A L L O UNA BOMBA ! £L EX-GOBERNADOR DE LA 
EN UNA IGLESIA 1 . FLORIDA, ABSUELTC 
L I S B O A Nov. 21. 
U n a bomba de gran potencia ex-
p l o t ó hoy en l a igles ia del Socorro, 
una de las m á s favorecidas por el 
pueblo de L i s b o a . 
L a e x p l o s i ó n o c u r r i ó cuando se ce-
lebraba la mi sa , pero nadie r e s u l t ó 
herido gracias a que los' fieles se h a -
bían congregado cerca del a l tar ma-
yor, mientras que la bomba e s t a l l ó 
a la e n t r a d a del templo. 
L o s d a ñ o s causados en la iglesia 
son considerables . 
U n n i ñ o v i ó como un hombre 
p r e n d í a fuego a la mecha y d e s p u é s 
huia . 
E L TESORO QUE L L E V O 
CONSIGO E L SULTAN 
C O N S T A N T I N O P L A Xov .21 . 
L o s func ionar ios del palacio del 
S u l t á n en Constant inopla recibieron 
hoy un r a d i o g r a m a d? Mohamed V I , 
que se h a l l a refugiado en Malta p i -
diendo not ic ias de sus esposas, que 
han quedado todas en esta c iudad. 
Se le ha enviado la siguiente con-
t e s t a c i ó n : 
"Todas se pncuentran bien y se 
sienten felices". 
P E N S A C O L A , F i a 21. 
D e s p u é s de del iberar solo unos 
l nueve minutos, un jurado en el T r l -
i bunal de Distri to de los Es tados U n i -
I dos r i n d i ó anoche un veredicto ab-
1 solviendo de toda culpabi l idad a 
| Sidney J . Catts , ex-Gobernador de la 
: F l o r i d a , acusado de haber tenido a 
¡ Jhon H e n r y Rogers , negro, a su 
; servicio en cal idad de esclavo. 
E l fx -Gobernador f u é l lamado a 
• responder a la a c u s a c i ó n ayer a pr i -
' mera hora. Una hora d e s p u é s se for-
¡ m ó el jurado , y el f;aso ; > ' e l a n t ó r a -
j pidamente. L a p r e s e n t a c i ó n de la 
I prueba h a b í a terminado antes de las 
12 de la noche, prescindiendo am-
¡ bas partes de los Informes acostum-
! brados, y el caso p a s ó a manos del 
j Jurado d e s p u é s de breves instruc-
' cienes del Juez W . B . Sheppard. 
ORDENADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
En vigor el día lo. de Diciembre de 1922. 
E S T E LIBRO ES OBLIGATORIO a todo comerciante, industrié, manufacturero, comisionista , 
toda compañía o sociedad que se dedique a negocios sujetos al pago del impuesto del UNO 
POR CIENTO sobre la venta bruta. 
De v«nta en la Fábrica de Libros de 
L O P E Z , M O L I N A Y | 
OBRAPIA, 116 y 118. HABANA TELEFONO A-2334. £ 
PRECIO: EN LA HABANA: $0.80. INTERIOR: $1.00. | 
A TRAVES DE i S LENTES 
Arroyi to se f u g ó . ¡ B a h ! No me ¿ Q u é haremos 
rprende; no' es el primer b a n d o l e - ¡ mataron a la nifla^u'08 
que se fuga. L a diferencia e s t á en | Y o no he 8id0 J*^? 
Parti<laria 
perteneciendo a la a l ta clase social qu? es m á s dura u 
ro q 
que Arroyi to como buen criollo y no pena de muerte, be 
* _ — - - - a Ia nena • ^ÍH 
c e l e b r ó el acontecimiento con ruido, i pero en vista de los ólt tame£3 
con mucho ruido, como si fuera una c imientos acepto la nP tlm0s a ^ r a a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a . 
Y a d e m á s , lectores, que nuestros 
penales no son la famosa Bas t i l l a ni i Mgos como merecen* ' 
como una necesidad 
L o s p e r i ó d i c o s turcos dicen que el 
S u l t á n se l l e v ó $5.000.000 moneda 
[corriente , una antigua v a j i l l a de oro 
| s ó l i d o , cuyo valor se ca lcula en 
i $ 2 5 0 . 0 0 0 y varios centenares dp mi-
1 les de dol lars en a lhajas , junto con 
un uniforme de F e l d - M a r i s c a l . 
A g u a o n i a a s ESENCIAS con 
n d e l Dr. JOENSONn más finas:: 
ESQUISITA PAR* E l BAliO Y EL PARlIELO, 
De m t i i DRCGUEKIA JOHNSON, Obisi» 36, esuim a Agilir. 
SOBRE EL DIVORCIO EN LA 
ARGENTINA 
O P I N I O N D E L P O D E R E J E C U T I V O 
E l s e ñ o r presidente de la R e p ú -
blica Argent ina , con el documento 
que a c o n t i n u a c i ó n publicamos, cie-
r r a su periodo presidencial con mag-
a í f i co broche de oro, y r e c i b i r á por 
cierto el aplauso de agradecimiento 
de todos los argentinos que saben 
pensar y de los amigos del orden. 
Con r e l a c i ó n al asunto del divor-
cio en nuestro p a í s , c u e s t i ó n que ac-
tualmente e s t á a c o n s i d e r a c i ó n de la 
c á m a r a de diputados, el poder eje-
cutivo e n v i ó ayer al congreso el si-
guiente mensaje: 
V u e s t r a honorabi l idad tiene a su 
gstudlo un asunto de la m á s tran-
cedental importancia para la esta-
bi l idad social de la Nación;% el pro-
yecto de ley sobre el divorcio. L a 
o r g a n i z a c i ó n de la famil ia , base 
fundamental de la» c o n s t i t u c i ó n de 
las sociedades, s e r á puesta en de-
bate. 
Ante un problema semejante, el 
poder ejecutivo se siente inducido 
a exponeros su juicio , dado que no 
podrá ya intervenir en la d i s c u s i ó n 
l ú e se ha planteado en el seno de 
V. H . 
Surgido el actual gobierno de un 
movimiento de o p i n i ó n nacional para 
i f l anzar y estabil izar definitivamen-
*e las b á s i c a s instituciones sociales 
y p o l í t i c a s del p a í s , cuando feliz-
mente ha llegado a cu lminar en sus 
grandes p r o p ó s i t o s , no puede el po-
der ejecutivo permanecer indiferen-
te ante una Inic iat iva que amenaza 
conmover los cimientos de la fami-
lia argent ina en su faz m á s augusta. 
Nuestros hogares, desde los m á s 
encumbrados hasta los m á s modes-
tos, v iven felices bajo los auspicios 
de sus leyes tutelares y su primor-
dial p r e o c u p a c i ó n la constituye su 
embellecimiento moral y s u „ b i e n e s -
tar positivo. 
E l tipo é t i c o de famil ia qu-3 nos 
viene de nuestros mayores ha sido la 
piedra angular en que se ha funda-
do la grandeza del p a í s : por eso H 
matrimonio, tal como e s t á precep-
tuado conserva en n u r s t r a sociedkd 
?1 s ó l i d o prestigio de las normas mo-
rales y j u r í d i c a s en que reposa. To-
da i n n o v a c i ó n en ese sentido puede 
determinar tan hondas transiciones 
Tue sean la n e g a c i ó n de lo que cons-
tituyen sus m á s caros atributos. 
E s a s í que V . H . debe meditar muy 
profundamente para saber si e s t á 
en las atributaciones de los poderes 
constituidos introducir reformas de 
tan v i ta l s i g n i f i c a c i ó n , o si ellas per-
tenecen a los poderes constituyentes. 
No basta que el matrimonio e s t é re-
gido por c ó d i g o civi l para l legar 
a la c o n c l u s i ó n de que es suscepti-
ble de modificarse en su esencia por 
simple acto legislativo. 
SOCIEDADES LA RESIDENCIA DE ADELINA 
ESPAÑOLAS'PATTI'TEMPL0DEL ARTE 
I I N D A C I O X C U R R O S E N R I Q I E Z ; 
Se aproxima la f u n c i ó n inaugural 
de la F u n d a c i ó n Curros E n r i q u e z . se-
ñ a l a d a para el Jueves 2 3 en Pay-
ret. 
E n el poema " A Virxe do C r i s t a l , 
los papeles de Rosa , M a r t i ü o , X a n 
de Ventraces y Petrucio a cargo de 
la s e ñ o r i t a Matilde M a r t í n e z , y los 
s e ñ o r e s Victor M. Cisneros, Modesto 
Moure y F a b i á n R o d r í g u e z . 
"Sangre de H é r o e s " es un peque 
ño poema relacionado con la gue-
r r a del R i f f y en é l — c u y o desarro-
llo tiene efecto en una aldea de G a -
l i c i a , — todo ello, hi lvanado en for-
ma que, h a r á palpitar de entusiasmo 
los corazones. E s u n poema tan es-
p a ñ o l como gallego y por igual en-
t u s i a s m a r á al e s p í r i t u p a t r i ó t i c o . 
L o s papeies femeninos de esta 
obra corren a cargo de las s e ñ o r i -
tas H e r m i n i a F e r n á n d e z , Mati lde 
M a r t í n e z y Ceci l ia H e r n á n d e z que 
representan los papeles de A n d r e a 
(madre del soldado) , P e p i ñ a (no-
via del soldado) y L a Cruz R o j a ; 
los s e ñ o r e s J o s é A. N ú ñ e z , Modesto 
Moure y F a b i á n R o d r í g u e z , rp^reeen 
t a r á n el Abad, el Alcalde U n Ofi 
cial que son los seis personajes del 
p e q u e ñ o poema el cual t e r m i n a r á 
con la C a n c i ó n del Soldado canta-
do por nutrido coro con a c o m p a ñ a -
miento de gran orquesta. 
L a s localidades que queden dis-
ponibles, e s t á n a la venta en el c a -
fé de Prado y Dragones a todas 
horas. 
Base, como he dicho, de la socie-
dad argentina que l a c o n s t i t u c i ó n 
organiza con determinados c a r á c t e -
res y en que llega hasta f i jar con-
diciones de conciencia al jefe del E s -
tado, es ante todo una o r g a n i z a c i ó n 
de c a r á c t e r institucional que n i n g ú n 
representante del pueblo puede sen-
tirse habilitado a modificar, sin ha-
ber recibido un mandato expreso 
U n alto concepto de la f u n c i ó n | 
de gobernar nos i m p o n d r í a s iempre 
la p r e v e n c i ó n para detenernos. 
E l poder ejecutivo deja as í expre-
sado su pensamiento, inspirado en la 
defensa de la estabilidad y a r m o n í a 
del hogar, fuente sagrada y fecun-
da de la patria. 
L a actitud del Poder E j e c u t i v o 
merece el m á s franco aplauso. 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O l í o p ú b l i c a . O 
Cra ig -Y-Nos , preciosa residencia 
de Adel ina Pat t i , ha sido adquir i -
da por la Memoria l Associat ion, de 
Gales , que piensa hacer de ella un 
verdadero templo que p e r p e t ú e la 
memoria de la m á s grande diva de 
su tiempo. 
Rodeada por la cadena de mon-
t a ñ a s de Breconshire , en el sur de 
Gales , Cra ig -Y-Nos se yergue como 
un casti l lo medioeval que inv i tara 
a los trovadores y poetas de anta-
ño a cantar sus amores a l son de 
la c í t a r a . E s o en cuanto a su as-
pecto exterior; porque de puertas 
adentro aquello es una m a n s i ó n que 
r e ú n e lo antiguo a lo moderno y no 
carece de nada de cuanto pudiera 
desear un art i s ta amante de la co-
modidad: amplia biblioteca, teatro 
en min ia tura , s a l ó n de baile, re-
gias habitaciones. 
E l casti l lo de Adel ina Pat t i se 
hal la situado en el punto mas ele-
vado del val le de Swansea, a pocos 
I k i l ó m e t r o s del nacimiento del r ío 
j T a w e . Quienes han visitado aquel la 
r e g i ó n dicen que es el c o r a z ó n del 
í r o m á n t i c o Breconshire , y que la 
' ¡ m a n s i ó n p a r e c e r í a custodiada por 
i Iqp parroguias de Is tradgynlais H i g -
! her, Glyntawe y T r a í a n - Glas , nom-
| bres de t í p i c o sonido g a l é s , pero In-
: dudablemente famil iares para la 
I maravi l losa cantante y los amigos 
que se r e u n í a n bajo el techo de 
C r a i g - Y - N o s en un ambiente a r t í s -
tico que t o d a v í a resultaba m á s atra-
yente por el e s p l é n d i d o paisaje que 
se domina desde los elevados m i r a -
dores: el r ío que serpentea, el lago, 
los val les . 
E s t a marav i l lo sa residencia es de 
piedra y su estilo a r q u i t e c t ó n i c o 
l leva el sello c a r a c t e r í s t i c o de todas 
las construcciones del tiempo de 
les Tudores : reloj con campanas de 
diversos sonidos y asta bandera en 
las torres del v i g í a . A l fondo se le-
vantan las m o n t a ñ a s de Brecon , des-
de cuya c ima se dominan maravi -
l losamente todos los rincones de la 
ampjlla propiedad de Cra ig -Y-Nos . 
E n t r e esas m o n t a ñ a s y valles trans-
curr ieron muchos a ñ o s de la vida 
de la baronesa de Cederstrom (Ade-
l ina P a t t i ) , y hacia a l l í l legaron gen 
tes de lejanos p a í s e s que fueran in-
vitadas por la siempre gentil artis-
ta. 
P a r a l legar hasta el castil lo hay 
que avanzar por la carre tera que 
une Brecon con Swansea; la en-
trada se e f e c t ú a por una gran puer-
ta de hierro, a cuyo lado se levan-
ta una p e q u e ñ a caea para el guar-
d i á n ; t a m b i é n é s t a es de piedra; 
tiene tres habitaciones. E n el cen-
tro del p a r d í n hay una fuente ro-
S? no castigamos a 
Sing Slng donde ciertas • fugas no ^ dentro de dos, de tres ^ 
pueden efectuarse. 
O mucho me equivoco o el lector 
e s t á pensando que nos despreocupa-, por que necesitamos n 







- h a z a ñ a y las c r e e n c ^ ; ? ^ I : 
res que ellos cometen a L l0! ^ todo 
01 
511 «br», 
nví son malos (*mo de los bandidos' cue la Ins trucc ión i ü b l n e c e , 
peligrosos y el lector tiene r a z ó n . | en los rincones de nuestT 
T o d a v í a falta mucho que hacer, pero | donde la ignorancia hace r 
'os l lamados a resolver estos a s u n ^ coladora, 
tos de capi ta l importancia e s t é n j 
mwy ocupados, ocupadlsimos. t Consuelo Morillo de Go\ 
T r c T r o T T ü I l D T ü f 
( P O R L O S D O C T O R E S F . R . y R. M V 
E n esta s e c c i ó n resolveremos todas las consultas quo se no* K 
bre l a mater ia . Debe dir igirse t oda l a correspomif>ncia .. **n «o. 
Redactores de la S e c c i ó n J u r í d i c a . D L \ R l o D E L \ u,**60*! 
bana . ' ^ K I N A . ^ 
C O N S U L T O R I O 
C E . C . — N o h a b i é n d o s e corrido ü c u l a r e s , podrá resolver i l ab-intestado y por tanto no ha 
b'endo declaratoria cíe heredero no 
P'iede ser hipotecada casa alguna 
perteneciente a la difunta, pues aun-
que de derecho pertenece al o a los 
herederos, no ha habido declarato-
ria legal y por consiguiente al ha-
ccr&e la escr i tura de hipoteca le se-
ria negada l a personalidad a l o a 
los que con ese c a r á c t e r quisiesen 
teai isar tal o p e r a c i ó n . 
E n la escr i tura de hipoteca debe 
hacerse m e n c i ó n de la r a z ó n dei ad 
l e l a m e n t e el caqp." ^ más 1 
U n antiguo susi-riptor _ | . 
nsa que usted nos presenta 
oien de hecho que de dereCho 
de usted hacer dos cosas d» 
a casa o hacer las reparación!! 
le exige la Sanidad, que * 
v- igan m á s qu,> la caía no 
ro perdido, puesto que tamhu 
- aua va ldrá m á s cuando u h 
-lecho todas esas reparaciones 
cuanto al modo de ver'¡ car 
q u i s l c i ó n de la casa por la persona 1 r ® f ' o s no h i e n d o dinero d e l » ! 
que hipoteca y no pudiendo v e r i f i - ¡ ^ c n t 0 ' nos Parece que lo mejor • 
carse esto debido a no haber sido | ; n i P 0 l e c a y l«s cinco casitas r¿ 
declarado heredero no puede cerrar-1';'ntes Por la cantidad que 8e 
se tal hipoteca. I S,lU pa.ra las ^Paraciones y 
ile realizados 
picanee lo que desea, aunque no en ta le re nd n Z " ! * * 
el sentido de l a hipoteca y a d e m á s te. pues en ^ ^ o ^ J 1 ^ » * j 
cuanto menos tiempo haga dg l a i l a conformidad de la mavorla 3!^* 
muerte de la persona de quien es I,art{c:pes 
} heredero, hay facilidades para co-1 
( r r e r el abintestato, es decir, menos 
¡ p r o b a b i l i d a d e s de que se Presenten! , ' í ' ^ u á , ^ z ; - - 1 ; 0 3 Pagarés protest* 
I .-omplicaciones. c o n o c i n . L n t n V nf ^ ecutivos ^ «• 
I , . • fonoclmiento judicial aunque no 
[ E n cuanto a la d u r a c i ó n aproxi- haya puesto tacha de falsedad a h 
i 
(mada, será probablemente de 4 a 5 
meses, s iempre que no se presente 
I a lguna dif icultad. 
E l precio es c u e s t i ó n convencio-
nav dependiendo de l a c u a n t í a del 
ylogado y del estado del asunto. 
U n suscriptor 
que se trate de 
antiguo. 
una hipoteca ins 
f.rma en el acto del protesto y « 
necesario, para que sea titulo tfr 
c uivo, el reconocimiento de la flr. 
ma por el deudor. E l protesto lo QH 
se evita es la tercera citación, i 
el caso de que llamado H recón 
su f irma no compareciert las d« 
Siempre primeras veces. 
cdano%eeLRufírrpreeocupaPri:pe„l C o l e c c i ó n de Libros Célebres 
cuanto a la suerte que pueda caber 
al capital colocado, pues la hipote-
ca da al hipotecante una g a r a n t í a 
c a l y puede dirigirse contra cua'. 
( I .AS OBRAS CLASICAS A I , ALCA». 
CE I>E TODAS IiAS POBTUSASI 
Forman esta colección imno* cligít-
quiera que sea el propietario de la t ímente encundornados en t .u ccnpB 
finca. j chas doradas al precio de JO.Íi rafe 
Sin embargo, le aconsejamos 1 1 « ' ! H O M E R O — L a 
ve la escritura de hipoteca a un le-1 
trado que en vista de todos los par-
PARTIDARIO DEL 
Y E Y 0 S E D E C L A R A 
RA EL BAñO Y DE "LATROPICAL' PARA BEBER 
Ánte la duda del agua impura, beba cerveza 'Tropical" porque 
está hervida, filtrada con reposo y pasteurizada. Es garantía para 
la salud. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
Iliada —Tra-
ducción d-l priesro por Lccon-
t.> di Lisie. Versión espjn.ola 
do CL Gómez de la Mata. 2 
tomos 
H O M E R O . — L a Odisen Tradu» 
oión del priego por Leconte 
d» Lisie. Wrsión española de 
X. Hernández Luqucro. 2 to-
mos ', , . . 
KUKIl ' IDKS.—Obras completa». 
Traducción del Kri^go por 
Leconte de Lisie. Versión es-
pañola de O. Gómez de la Mu-
ta. 4 tomos 
l i S Q f l L O . Tragedias. Traduc-
ción del griego por L¿conte 
de Lisie, Versión castellana 
de TS. Diez Cañedo. 1 tomo. • 
JENOFOXT.K.—-La vida y las 
doctrinrts de Sócrates. Versión 
española y nota preliminar de 
.T. Deleite. 1 torno 
A R I S T O F A N E S . Comedias. Ver-
sión tsnañula de R. Martí-
nez Laf Menta. 3 tomos. . . 
T E O C R I T O . Idilio.-, y epigra-
mas. Tlrteo. odas Anacreón-
ticas. Traducción del griego 
por Leconte de Llsl^. Ver-
sión española de G. Góme» 
dj la S'-TIIH. 1 mmu. . . • 
H E S IODO.—La Teogonia. Kl 
escudo de Heracles Los tra-
l.ajos y los días. TraducclOB 
del inglés por Leconte de 
Lisie. Versión castellnna de 
p u e r t a de cr i s ta les se l l ega hasta el I G Gómez do la Mata, i tomo 
s a l ó n de i n v i e r n o , desde e l cua l se ' S H A K E S P E A R E Obras comple* 
ven el r í o y el v a l l e ; su techo es ar- \ 
R. Martínez do la Fuente, t i 
deada por arr iates y macetas; por 
doquier se d i r i j a la mirada hay 
una verde sabana de c é s p e d cuida-
dosamente cortado. L a entrada prin-
cipal del edificio e s t á formada por 
un p o r t ó n de estilo g ó t i c o ; trans-
puesto el umbra l , el visitante se en-
cuentra en el v e s t í b u l o , cuya luz se 
f i l tra a t r a v é s de amplio tragaluz 
colocado en el techo; el resiio es 
de madera de enc ina esculpida. Des-
p u é s del v e s t í b u l o hay una serie de 
salones de r e c e p c i ó n , incluso una 
sala para m ú s i c a , bi l lar y una sali-
ta ubicada en el á n g u l o nordeste de 
la propiedad. 
L a entrada a la biblioteca de 
C r a i g - Y - N o s se e f e c t ú a directamen-
te desde el v e s t í b u l o . Tree de sus 
ventanales permiten dominar un am-
plio paisaje en el que abundan los 
lechos de flores. Atravesando una 
oueado, y las paredes e s t á n deco-
radas con ocho gobelinos que re-
presentan aves, animales de caza y 
flores. Inmediatamente d e s p u é s se 
l lega al conservatorio de C r a i g - Y -
Nos. 
Indudablemente, uno de los de-
talles mas Interesantes de la pro-
piedad e s t á representado por el pe-
tomos • 
E L L I B R O DK L A S MIL Y 
U X A NOCHES. Traducción 
directa y literal del árabe 
por el doctor J- C. Mardrns. 
Versión española de A leen-
te Blasco Ibáñez. Prólogo de 
Enrique Gómez Carrillo. . y j 
tomos • • •__. ^ m%t%. 
OTRAS OBRAS XITEBABIA» M » " 
BISAS ULTIMAMENTS q u e ñ o teatro ubicado en el á n g u l o L O R D BVRO.v—Don Juan. Poi 
! noroeste del vetusto cast i l lo: h a c i a , ^ f l a ^ a d ^ 
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mos encuadernados cu 
volumen pasta española. . • 
RHODA B R O f G H T O N . Como 
las flores. Novela. (Lect"' 
ras para mi hija. 1 tomo en 
Boisredon. Novela. 1 tomo. 
M. D E COLOMB.—Al final de 
de la jornada. Novela. 1 tof" 
E U G E N I A M A R L I T T . E l se^re 
lo de la sulierona. Nu%eia. 
tomo. 
b i l lar y d e s p u é s de transponer puer-
tas dobles. E s t a sala da una impre-
s i ó n de r a r a auster idad; sus pare-
dea e s t á n tapizadas de azul con ' EU5SENIÁ MARL' ITT .— Barba 
adornos dorados; tiene una longl- ; Azul y otras novelas. 1 tomo, 
tud de 12 metros, por 8 de ancho M. M A R Y A N . — L a H e r e n c i a ^ 
y 6 de alto. L a cornisa maciza des-
cansa sobre diez columnas corintias 
doradas en sus dos extremidades. 
L a a d q u i s i c i ó n por parte de la 
Memmorla l Soclety hace esperar 
que C r a l g - Y - N o s sea todoe los a ñ o s 
el centro de r e u n i ó n de gentes 
amantes del arte, y que los tesoros 
que enc ierran aquellos muros pue-
dan coraervarse Indefinidamente. Si 
eso se consigue, se h a b r á n real iza-
do las aspiraciones de quienes pu-
sieron su e m p e ñ o en la compra del 
castil lo, y se h a b r á honrado digna-
r u i s e ñ o r " , como l lamaran a la Pat-
í n e n t e la memoria de la "'mujer-
ti los c r í t i c o s de su tiempo. 
ENTIERRO 
lomo n . r> x.- A V-
F R A N C I S C O L U I S HER>AN 
1)EZ._Orto. Poemas 1 toni" 
F I E R R E LITI .—Histor ia de un 
Spahi. 1 tomo. . • • • „• 
A L F R E D O R. ANTIGÜEDAD 
E l hombre 1nve,}cl,blf:/n hl-
vas aventuras del ^ 
dalgo Pedro Moro. Novál»-
A.l0HTRNANDÉZ C Á T Á . ^ 
vo González. Novela. 1 
E D U A R D O Z A M A C O I g - ¿ £ 
virtud se paga. No\eias 
tas. 1 tomo. . • • • • ^js. 
R U D Y A R D K i r L I N G - r*dsb>-. 
toria de los esposos GadsDj 
1 tomo. . • • •• W v El 
veniión. Novela bre\ e. 
MARIA* ' m ^ & f i x ^ S familias. Novela bre\ e. 
V I L A P L A 
I 
D 
camino axuL No\eia " 
tonv-0-* r r-ñvFR —S¿? 'mejo^f• 
J U A N ALCOVEK- ^ x o m 0 . 
E n la larde del lunes fueron con-
ducidos %\ hogar de eterno descanso 
los resto? de la virtuosa S r a . Josefa 
Ga l iana V d a . de R o s q u í n , cuyo acto 
f u é una gran d e m o s t r a c i ó n de due-
lo por el numeroso a c o m p a ñ a m i e n -
to. 
L a finada p e r t e n e c í a como herma-
na a la T e r c e r a Orden del C a r m e n , 
y al Sepelio fueron, muchos herma-
nos y hermanas de dicha Congrega-
c i ó n presididos por su Director P a -
dre Troncoso, quien representaba al 
Pr ior de los Carmel i tas . 
L o s restos mortales de la s e ñ o r a 
Ga l iana , fueron depositados en el r . T _ . . 
hermoso p a n t e ó n de la P í a ü n l ó n I B E R I A " C ^ B V ^ ^ O ^ A,*r-
de San J o s é . I , . . _ „ 62 (««qnina í a S T * * * ^ 
Re i teramos nuestro sentido p é - I i n s . ^*f0110 A Ind 1 
same a sus famil iares . * 
J poesfas líricas. \ ^ m & 
P ^ I S S V A Ñ T . En el ^ u l -
Rimas. 1 torao^j__^ • 
y aportes ^ ^ b ^ i e n t o , 
causas del Aibénii- J .£ 
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LAS CUBANAS EN ESPAÑA 
María T e r e s a Garc ia Pujol 
P A G I N A T R E S 
f/tí 
recharte entre mis brazo*. 
de una ausencia de lustro 
pude exclamar como J u a n 
L había en tan corto 
R0 botón de rosa su c lausura . 
*P> de pronto como un rayo 
l0r de mayo 
p, esplendor de su hermo-
( s u r a . . . 
delicio-
ecta mi paiaaui ta gen-
María Teresa a quien de-
una m u ñ e q u i t a de bucles 
I 
I *' 
K . .nr de -mayo fragante y 
!• psta mi paisani ,« hoy 
!!'h,*d¡ endrina, una m u ñ e q u i t a P" 
)] n ^ empezaban a dele- l"™* 7 m ú s i c a s algo como una vi-
es-
sura poderosa de esta t ierra. 
E n Santander a s i s t i ó María Tere-
sa a una verbena organizada por 
la Re ina Vic tor ia ; c i ñ ó s e t i bus-o 
y las caderas un joyante m a n t ó n de 
m-anila: p ú s o s e junto al cabello 
n e g r í s i m o y al cobijo de la alta pei-
neta un p i ñ o de dal ias , encendidas, 
y tanta fué su majeza al llevarjoe 
y tan vivo el chispear de sus cuba-
nos ojos bajo la ro ja sombra de las 
dalias, que m á s de una vez las mi-
radas de los Reyes ofrecieron su 
a d m i r a c i ó n a la muchacha g e n t i l í -
s ima que era en aquella noche de 
ees 
las negras s- b r a c i ó n de poe€Ía y un re luc ir de 
*** S U V n P n t á * r a m a y cuya re- e s t r e l l a . . . A q u í en la corte y en 
.tas del pentagrai nuestras paseatlnas en busca de 
" « fahan los colores m a r á 
pncantaoau HA^PH - l ,rimores Para su equipo, la arro-
08 del ^ ^ ^ " ^ ^ / n ; eante fi^ra- 105 o i o , v 
i - „H- i id v s o b e r a n í a oe ar- _ \ 
^sobre l i 'palmeras y r o s a - | e l l á n ^ l d o * ™ < * * ^ndar de mi 
* j a r d í n . . . S i esa n u b e c i l l a j 
o q«e S€ LLAINA FEIICIDAD P11^ 
» aprisionarse, esta hermosa | 
tura sería su d u e ñ a . R e i n a por j 
h0S de amor en un hogar don- , 
E mimos, las complacencias y 
eoniodidades son el cortejo inse- ¡ 
bIe de su vida, con una madre j 
til y bella, toda ternura, toda 
ción. y con un padre n o b i l í s i -
• e s p l é n d i d o — u n o de estos as-
mos que son el prototipo de la 
jrula y en el cual Tiven 7 a l í e n -
las mas sagradas aspiraciones— 
s Teresa puede pensar en la 
m¿ do la asistencia de las ha-
al nacimiento de muchos n i ñ o s , 
parodiando al personaje Qulnte-
0 de " E l Genio Alegre" debe ex-
j a r muchas veces: 
_ Qué contenta eetoy de haber 
Ido!.. • 
Cuando D. Pancho—si digo que 
p pancho García fiuárez se me 
donará la franqueza en el apela-
pups que así le l l a m a media 
na ; cuando D. Pancho anun-
a su esposa y a sus hijos que les 
ería a España, cada uno desbrl-
al caballito de la f a n t a s í a y co-
uaron los s u e ñ o s . L a esposa 
I N V I E R N O 1 9 2 2 
PIDA LAS MUES- lfc 
TRAS DE 
CASIMIRES 
F A R A N D U L E R I A S 
"MAR1ANELA" Y " C E I P I N " 
H e a q u í una chiqui l la y nn chlqnl - sa, rom'en/a * ref le jarse en sí mis-
Uo cuyas i m á g e n e s e s t a r á n p lasma- DIO, a percibir toda l a magnitud da 
das en l a mente de cuantos acudie- I su dolor. E l a l m a ae h e r m a n a con 
ron anochh a l teatJt> " F r i n c i p a l " . j la mater ia , comienza a s u f r i r las de» 
"Mariane la" , sombra de pesadi l la • formidades de é s t a . E n vano pret^n-
esmirriado engendro con que tal vez de i l u m i n a r con su luz mortec ina el 
quiso l a Providencia s imbol izar l a : cuerpecil lo desmedrado que l a cobija , 
inanimidad de l a vida, m o n t ó n <1r Mimi A g u g l l a e s t u d i ó en l a misma 
¡ carne humana , que v a rodando an i - ' novela de G a l d ó s QSOS dos lapsos dls-
' mado por un rn.-o soplo d^ e s p í r i t u , tintos de l a v ida de MarianeLa. E l 
sobre la t i e r r a minera ro'^za y que- segundo lo p e r f i l ó inf initamente me-
mante. C e l l p í n , p e q u e ñ o Don Qui jo - Jor que el plomero. E n é s t a , aun 8« 
te de Socarles , visionario y q u i m é - ha l laba la actr iz presa del natura l 
rico, que »e lanza hac ia los Madr i - temor que necesariamente h a b í a de 
les, como aquel Qui jano el Bueno, 1 i n f l í n t r r l e l a entrada en un ambien-
por el campo de Montiel , s in m á s • te e s c é n i c o nuevo, casi desconocido, 
lanza n i adarga que su voluntad en- T a n pronto a d q u i r i ó el dominio de 
L A P R E N S A 
L a C o m i s i ó n de Ferrocarr ' l e s ya 
ha resuelto definitivamente lo de 
las muertes de los pasajeros en los 
trenes. 
E s a r e s o l u c i ó n ya f u é , t a m b i é n 
publicada en e scás columnas por lo 
que suponemos enterados de ello a 
nuestros lectores, que imaginamos, 
sorprendidos del contenido de lo 
que leyeron. 
A y e r ©1 "Avisador Comerc ia l" co-
menta esa sabrosa (para la Compa-
ñía de Ferrocarr i l e s es bien sabro-
í>a) r e s o l u c i ó n que mucho juego ha 
de d a r , — sin duda a lgu n a .— 
Dice el l e í d o colega mercant i l y 
de i n f o r m a c i ó n : 
P o r lo visto la C o m i s i ó n de F e -
dientes de una muerte fulminante 
en el aden de un f e r r o c a r r i l . . . 
Dice un t í t u l o del "Heraldo de 
Ouba«", e-1 bien qstimado y l e í d o 
colega l ibera l : "para faci l i tar la sa-
i l ida de "Arroyi to" de la cárce l de 
Matanzas se u t i l i z ó un explosivo for-
midable: el nitro-factor." 
Bueno, como los factores no al -
t e r a n el producto, fác i l es conjetu-
rar ahora que el factor G u a r d i a R u -
ral ha de costarle Dios y ayuda pa-
ra a l terar la e v a s i ó n del audaz ban-
dolero. 
S K T A . M A R T A T E R E S A G A R C I A 
P V J O I i . 
paisanita, han alcanzado los piropos 
m á s galanos y las exageraciones 
más ingeniosas de este pueblo en el 
«hería a posar sus p lanta i y sus ¡ fl116 a veces parece que todos son 
las sobre el suelo fecundo y 
mar incomparable de la t ierra y 
andaluces, Y es claro, como el 
buen sino de mí amiguita se de-
eosta catalanas. Con q u é e m o c i ó n muestra hasta en esio, c á t a t e que 
sflaría a sus hijos loa lugares i >'a no ^ q u e r í a ir de Madr id . . . Pe-
Inde corrieron algunos a ñ o s de su j ro llegaban unas cartas muy abulta-
meia; esos lugares que se rev l s - das y mu.v llenas de sellos; la ma-
teo de una patina refulgent? a tra-
de la l e j a n í a ! . . . L o s hijos va-
rones soñaron con los museos, con 
los teatros, con las mujere? espa-
tolis... María Teresa, d e j á n d o s e 
hfluenriar por su e s p í r i t u de crio-
i:a y de artista, s o n ó enseguida con 
los Jírdines del Generallfe, con los 
pttloe de la Alhamhra, con las ea-
Unclas del Alcázar y la Mezquita 
ll ^rdoba. E l l a q u e r í a saciar sus 
ojos con la bruja luz de un atarde-
franadino; q u e r í a s o ñ a r con un 
»n d» guzla, apoyada en el mira-
dor de la morisca L i n d a r a x a . . . 
T ahora que han pasado por Ma-
drid r que me han tra ído el placer 
ln>o y precioso de renovar ho-
fra;ornales, yo no he acertado a 
quien de ellos so vuelve a la 
l>»na más enamorado de esta tie-
• . . María Teresa me cuenta sus 
drilefia adoptiva se enfrascaba en 
la lectura de muy largas p á g i n a s y 
un tinte casi m e l a n c ó l i c o se adue-
ñ a b a de su cara de n i ñ a . . . E l no-
vio le hablaba de lo insoportable de 
unas horas que ya se le antojan sin 
t é r m i n o ; de unas ansias cada vez 
mas locas de que llegue un barco 
que se la devuelva f del pasar lento 
de unos día,a que han de traer a otro 
en el que se cifran un c ú m u l o de 
afanes, de ilusiones, de presentidas 
v e n t u r a s . . . 
Mar ía Teresa va a casarse cuan-
do regrese. E n t r e las m á s bri l lan-
tes memorias de su deliciosa tour-
n é e , q u e d a r á n las de estas horas de 
visitas a las m á s elegantes casas de 
esta corte, en busca de batistas, 
crespones y linos donde el arte afi-
l igranado de unas manos de mujer 
" E l Sol" de Cienfuegos dice en su 
bien redactada s e c c i ó n "Actual ida-
! des" que iel Ayuntamiento de la 
rrociirri les ha resuelto e l caso de i " P e r l a del S u r " e s t á dando m u é s - [ 
los pasajeros que tengan el ma l gus- j tras en estos d í a s de gran activi-
to de fallecer en • el trayecto, en el dad. L o mismo le pasa a l Ayunta-
sentido de que s e r á n dejados cual | miento h a b a n e r o . . . 
Inúti l m e r c a n c í a en el paradero in- A tal respecto dice " E l Comercio" 
niedlato. 1 de ayer: 
Decimos é s t o , porque « c a b a m o a ! L o s ediles, golosamente, han fl-
de saber que u n s e ñ o r l lamado P r u - I jado la v is ta en l a suculenta conce-
ilt-ncío Lugone-s, que v e n í a para la ¡ s l ó n de la H a v a n n E l e c t r i c . No im-
Hahana en un tren procedente de porta que el contrato del alumbrado 
C o l ó n , m u r i ó l legando a Q u i v i c á n ' p ú b l i c o venza dentro de cuatro a ñ o s , 
y en ese pueblo dejaron el c a d á v e r . I No supone nada l a posibil idad que, 
Nosotros hemos visto bueyes con I de a q u í has ta a l l á , pueda surgir 
m á s suerte en los trenes de gana- , otra empresa que preste el servicio 
do, pues, muertos y todo, los traje- i ™ mejores c o n d i c i o n e » . Todas esas 
ron desde C a m a g ü e y a l a H ab an a . son c o m i n e r í a s . L o s concejales, con 
E s verdad que el c a d á v e r de una i cuatro a ñ o s de a n t i c i p a c i ó n , se ©cu-
res, es m á s aprovechable que el de ¡ Pan en lo fl110 Incumblrt i a otro 
un ser humano. k ¡ C o n s i s t o r i o . . . si p a r a esa fecha 
B l a s Pascal af irmaba cierta Ve2 i Ayuntamiento habanero. Y es 
que si los humanos f u é s e m o s comple- tant0 J,llIA•,, ^ e c h o ^ >' U a m a U v a 
lamente felices no nos hacia falta el i ̂  di l igencia cuando observamos 
el poco celo que ponen en resol-
s lva del s e ñ o r F r a n k del B a r r i o : 
"Lucer i to" , " F e n ó m e n o " , " A l l A g -
low", "Pocatello", W a r P lume" , 
"Polar Club" . "Bur ley" . "Wi lhe 
Woods", " L a d y T r u m a n " , "Don 
Xowand" , "Slboney", "Vueltabajo", 
"Johmy O'Connel l", "J incal te" , 
"Lutte le Colleen", y " K l m a . " T a m -
b i é n son procedentes de la finca 
" C o r a " , los ejemplares que t i^ime-
ramos a c o n t i n u a c i ó n : " C a s l i k " , 
"Choucra" . "Bure t ia" , "Retuat" , 
y "Bayrood." 
Auguramos para los colores de la 
cuadra del s e ñ o r F r a n k del B a r r i o , 
en el meeting, h í p i c o de "Oriental 
P a r k " , el mejor y e l m á s franco de 
los é x i t o s , cosa que merece por su 
labor y los afanes que dedica al fo-
mento de la cr ía cabal lar , en este 
p a í s , empleando grandes sumas de 
dinero. 
L . 
C o n g r e g a c i ó n de L a Anuncia-
ta ,—Solemnes honras 
f ú n e b r e s . 
huesta. Y tras de esos personajes, 
que del mundo de G a l d ó s pasaron a 
nuestro propio mundo, las dos m u -
jeres que anoche le» Infundieron en 
sus nervios, c o m e n z ó a expresar sn 
papel con toda esa plenitud de vita-
lidad que s a b í a infundir en sus ca-
racteres ©b antor de los EpisodVw \ a -
la escena poderoso aliento v i ta l : Mi -> 'c lóna le s . F u é pasando l a actr iz de 
mí Agug l la y Amparo A l v a r e z Se-^ la M a r í a n e l a f i s i o l ó g i c a m e n t e fel iz 
KurR' qa© ve colmadas sus aspiraciones con 
¡Mlnif Agngl ia y Amparo A l va- solo serv ir de lazari l lo a un ciego, 
rez Seguirá: ¿ V e r d a d , lector, que es- a la M a K a n e l a por cuyo e s p í r í f u eru-
tos nombres dicif i lmente s e r á n d e s - j z a una r á f a g a de tragedla, a la Ma-
terrados de l a zona de tus recuer-1 r iane la que comienza a sufr ir por-
dos? que comienza a amar , a la M a r i a n e l a 
H a sido una fortuna para nuestro! que ve deshacerse una a u n a sus i l u -
p ú b l i c o que l a casual idad h a y a J u n - ¡ sienes como s© deshacen las*, t inieblas 
tado en l a H a b a n a dos actrices que i en los ojos de Pablo , no de una ma-
de tal suerte saben abst íraerse de su ñ e r a brusca y violenta, sino con e s » 
personalidad propia para fundirse 
en esos dos personajes a n t a g ó n i c o s : 
"Marianela" , el g u i ñ a p o humano y 
C e l l p í n , e l g é r m e n del futuro hom-
bre de negocios, del futuro po' í t i ' 
lentitud de los y.-ocesos humanos , 
eu los cuales J a m á s se pasa de la 
c laridad del d í a a la oscuridad de la 
noche a'.n el medio tono del cre-
p ú s c u l o . E s t e es, a j n i Juicio, el ma-
co, del futuro ^-ofesional, lo que yor m é r i t o de M i m í A g u g l l a en la 
los ingleses l laman el "selfman." . . i obra de G a l d ó s . M é r i t o que compen-
. . S i n presumir de Unce me h a b í a j sa tas naturales deficiencias p r o s ó -
permitldo vat ic inar que el papel de I dfras que han de notarse en qu^rn 
Marianela , se adaptaba con mucha I por vez p r i m e r a se adentra en la 
Justeza, a l temperamento de M i m í dramaturg ia de un idioma distinto 
Agugl ia . Anoche pudimos observar-
lo, especialmente en lo que a lo d r a -
m á t i c o se (refiere. 
E l Rdo. P. Amal lo M o r á n f u é an-
tiguo Director de la A n u n c i a t a y el 
Catecismo. 
C o m b a t i ó como bueno por la cau-
sa del S e ñ o r , t e r m i n ó gloriosamen- • r-onzona de « n morbo incurable . E n 
ul suyo. 
Del O l i p í n de A m p a r o Alvarez Se-
gura puede a f i rmarse que es el me-
L a v i d a d Marianela presenta a I Jor que por a q u í h e m u « visto. "Por 
nuestros <>Jos dos fases d i s í m f l e s en | a q u í " y aun puede qu© "por a l l á " 
t a m b i é n . 
E s d igna de encomio l a labor del 
su e v o l u c i ó n . E n la p r i m e r a es l a nU 
ña a n é m i c a , enferma, sobre cuyo 
cuerpo pesa l a tara de u n a herencia 
funesta, l a n i ñ a que -ríe y canta in -
genuamente aunque a t r a v é s de su 
canto y de su r i s a se v i s lumbra la 
divertirnos para ser completamen- | 
te dichosos. 
E n verdad que' el i lustre f i l ó so fo 
latino, casi , tuvo completa r a z ó n 
cuando dió a la publicidad ese pen-
samiento. 
ver otros asuntos, ;.S© d e b e r á é s t o , 
acaso, a qu© eso puede const i tuir el 
a lbur d© arranque de los que cesan 
en sus cargos? l i a gente, mal pensa-
da, re lac iona las dos cosas e ima-
gina que en l a H a b a n a no se h a 
te su carrera , pasando a recibir la 
corona que Dios le t e n í a preparada 
el 7 de Noviembre d e s p u é s de de-
j a r entre todos los que le c o n o c í a n 
un recuerdo imperecedero. 
E n su camino solo e s p a r c i ó las 
flores de la car idad, de benevolen-
cia y auxil io. , 1 
No debemos l lorarlo , porque f u é 
a unirse con Dios, m u r i ó entre los 
hombres para v iv ir con los á n g e l e s 
y ©1 desde e l cielo sigue a m á n d o -
nos como antes. 
No le dediquemos flores, ni l á g r i -
mas, o f r e n d é m o s l e oraciones y l i -
mosnas a sus pobres. 
! vii segunda tuso su r s p í K t u que an 
tes i rrad iaba una luz t é n u e , imprccl -
Porque de v iv ir en estos tiempos ' hecho como ©n algunos Municipios ¡ E l martes, la C o n g r e g a c i ó n de la 
de enterarse del informe de la | del interior se debe sola y exc lus l - j A n u n c i a t a de la que f u é el P . Mo-
i ( o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s sobre los | vamente a qu© a q u í se dispone de i r á n Director, c e l e b r ó solemnes hon-
r a d á v e r e a humanos en los mismos, < contratas de amplio margen, como I ras f ú n e b r e s en sufragio de su a l -
hubiera, s in duda alguna, variado el ¡ e s t a que s© desea prorrogar. ma. 
sentido del anterior pensamiento ¡ V a y a apuntando estos datos el se- A las 7 de la m a ñ a n a tuvo luear 
transcrito, de este modo: si los h u - j f i o r de la Cuesta, y no le p e s a r á . ( m i s a de c o m u n i ó n general- o f i c i ó el 
manos f u é r a m o s cbmpletamente fe- 1 E s mucha actividad é s t a , de los | J^Q , F r a n c i s c o J a v i e r Asensio 
lices, no n e c e s i t a r í a m o s vivir pen- I ediles capitalinos. 
pone las m á s entiles rosas de mi la-
eslones de Asturias y los ojos ' l?ro. y donde la a r a ñ i t a sabia y prí-
rostro del e s p a ñ o l í s i m o don j morosa de las f a n t a s í a s va teglendo, 
•>o se dilatan en un gesto de . *n la urdimbre i n c o n s ú t i l de los h i -
lílsim o goce. ¡Qué gloria mayor los y las sedas, poemas de cuyo re-
ír :í 
P r e s t e asturianazo que oír de la-1 galado encanto solo pueden gustar 
p d e su hija la loa m á s c á l i d a y las mujercitaa que, como María T e -
••riosa en honor de su t ierra m a - | r^sa Garc ía , han tenido por madr i -
Después de Astur ias , lo que ! ñas al hada Bel leza, al hada Bon-
N ha encantado a mí l inda a m l - ' dad y al hada F e — . m a . . . Quieran 
• • ha sido Vizcaya; en su á l - ! las insignes y generosas donantes, 
* «lo fotografías abundan los m á s ! prender a mi amiguita su velo de 
lerldores apuntos de r í o s , puen- j desposada y como á t o m o s invisibles 
^Prados y lugares por donde les seguirla y escudarla contra el ene-
j a d o su incaneable curiosidad migo d o l o r . . . 
•ieros y amadores de a hermo- i Mercedes Va'ero de Cabal . 
C R O N I C A DE E S G R I M A 
P a r a vencer a los americano? 
s e ñ o r Berr lo en el D r . Go l f ín y la 
del s e ñ o r Rivero en el papel de P a -
blo. 
" M a r i a n e l a " vuelve a escena en 
la f u n c i ó n d i u r n a de las 4 H y en la 
nocturna de las i). 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
Teatros 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í ade bailes 
c l á s i c o s de L y t a Sharp y Labrousse . 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R i -
vero. A las 4 y media y 9 p. m. 
"Marianela" , por M i m í Agugl la . 
Payret . A l e g r í a y E n h a r t . D í a de 
moda con estrenos. 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de Noriega. 
" A l m a de Dios", "Ojo por ojo" y 
" E l T ú n e l " . 
C I N E S 
f'apitolio.^—A las 5 y cuarto y 9 
y media. Debut de A m a l i a de I s a u r a . 
Profesor del colegio de B e l é n , le 
ayudaron las congregantes de la 
Anunc ia ta s e ñ o r e s Franc i sco Somo-
za Agente-Corresponsal de la R e - 1 ^ampoamor ,—A las 5 y cuarto y 
vista de Paso ( T e x a s ) editada por 9 y media "Cobarde en apariencia", 
los P . P . J e s u í t a s y nuestro cronis- por F - Mayo-
Como saben nuestros lectores den-
tro de pocos mese^ un equipo de ti-
radores americanos nos v i s i t a r á . 
¿Es- tamos preparados convenlente-
Mente para vencer en esa contienda? 
O acaso con l a p r e p a r a c i ó n que hl-
E n la espada demostramos poseer 
u a a gran superioridad. Nuestra 
(•plnión es que los espadistas cuba-
uos, que tan bril lantemente actua-
ron en la noche memorable en que 
un grupo de cubanos a r r a n c ó la vic-
i a c a t ó l i c o Gabrie l Blanco. 
Se acercaron a recibir a J e s ú s Sa 
cramentado muchos fieles. 
A la» 9 de la m a ñ a n a tuvieron lu-
gar las honras fúnebre*!. 
l e v a n t á b a s e un severo t ú m u l o 
entre candelabros y cirios, lo coro-
naba un hermoso crucif i jo . 
E l a ltar mayor y presbiterio, es-
taban severamente enlutados. 
Oficia en eete piadoso acto el D i -
rector de la Anunciata Rdo. P. Jorge 
Camarero , ayudado por los P. P. 
F a u s t o . — A las i y cuarto y 9 y 
tres cuartee, "Que s.ga el baile" por 
Mae M i v r a y . 
V e r d u m . — A las 9 " L a F r o n t e r a 
de las E s t r e l l a s " por Thomag Mei-
gham. 
\ e p t u n o . — A las 9 y media "Ven-
cer o morir" por James Ol lver . 
i m p e r i o . — A las 9 "Memorias üe 
u l t r a t ú m b a " , por E m m y Sum. 
T r i a n ó n . — A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto "Un grito en la noche" por 
R. Valentino. 
Ol lmiMc.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media "No me asustes, n i ñ o " , por 
VV. F a i r b a n k s . 
G r i s . — A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto " J u a n a de A r c o " , por Gera l -
dine P a r r a r . 
T K a l t o . — A las 5 y media y 9 y 
tres cuartos " E l misterio del cuarto 
amari l lo" . 
L i r a . — " L a huel la imborrable" por 
H a r r y Carey . 
M a x i m . — A las 9 y media "Memo-
rias de ul tratumba", por E m m y Sum. 
Cervante s .— " L o s tres mosquete-
ros" por Max L l n d e r . 
o í m o s en los meses de abri l y s i a y o r i o r i a para su patria en el c o r a z ó n 
baste para derrotar nuevamente a l de Nueva Y o r k , no p o d r á n tener 
loS esgrimistas de N o r t e - A m é r i c a ? ¡ c o m p e t i d o r e s entre el elemenio res ' U r r a y Torres . 
He aqu í los dos puntos fundamen- j tante que a esa a r m a dedica susi Orquesta y voces bajo la direc- mot, los datos siguientes: 
tales que vamos a estudiar en el i mejores esfuerzos 
presente a r t í c u l o . 
L a m a y o r í a de nuestros e s g r i m í s - 1 
tat d e s p u é s de llegar de los E s t a d o s ' 
t r a c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes u n í Centra l Nuestra f»»*or<i ael C a r -
nuevo escrito relacionado con la men, Jeruco .—Desdg e l primero de 
c o o p e r a c i ó n que viene o b t e n i é n d o s e i octubre entregaron a la Directora de 
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F U L P E R 
Es uní Garantía 
Contri Enfermedidei 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
¡ C u i d o s siendo portadores de una be 
Ha v ictoria, se han retirado de la» 
salas de armas abandonando com-
pletamente el "tra in ing" que te-
n í a n . E s t o da lugar a que hoy día 
nneda considerarse que nuestros ti-
radores en r e l a c i ó n con los ameri-
etnos han perdido un cincuenta por 
ciento de su efectividad. 
81 a esto agregamos que los ame-
ricanos que v e n d r á n a contender con 
nosotros s e r á n mucho m á s fuertes 
esgrimidores que los que lo hicieron 
ai.teiMormente, sacaremos la con-
c l u s i ó n de que debemos prepararnos 
mejor, si cabe en lo posible. 
Analicemos a los floretistas; 
nuestro equipo de esa arma no pudo 
con los yanquis, y por lo tanto de-
| c i ó n del Maestro E r b i t i interpreta 
j ron la gran misa y reeponso de C a -
Sin embargo, nosotros, que fuimos i l ahorra , ejecutando una labor ad-
testigos del trabajo que c o s t ó dWTTO-1m . . 
T e r m i n a d a la misa, se c a n t ó por 
tai a los espadistas de Boston, no el P. Camarero el responso final. 
d u d a r í a m o s que, si estos viniesen, ' L # concurrencia f u é numerosa, 
no* v i é r a m o s en un gran aprieto. | 'Pr€8Ídieron 61 acto; el Rdo- P. R'^as 
. , . . J D „ I Superior de la Res idencia de R e i -
Lo« esgrimistas de Boston son m á s , , — .- . , , 7 * « . . 
• na, el doctor E c h e v a r r í a , Pres iden-
efectivos en espada, que los de te de la Anunc ia ta con la Direc-
Nueva Y o r k . Poseen el dominio de; t iva. el E x m o . Conde del Rivero en 
la punta en l í n e a , hacen una e s g r i - ¡ r e p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O D E L A 
ma sobria en movimientos, trabajan J f A R l N A , el doctor Oscar B a r c e l ó 
, . . , G r a n Cahal lero con un grupo de 
sobre el brazo del contrario, no per- Caballer0fl dp Colón_ H e r m ¡ n o P C a a i a 
p a r » la o r g a n i z a c i ó n de huertos y la E s c u e l a de esa finca cinco jue-
jardines escolares, y del cual toma-|g;t,s de Implementos, y tienen ya los 
)h los datos siguientes: . juegos que corresponden a la E s -
"Unlted F r u i t Company, P r e s t e n . | cuela del demolido ingenio L o t e r í a . 
—Dispuestos a contribuir a la o b r a . ¡ p a n a entregar a la Directora , tan 
Informan tener 295 varones en las pronto e s t é en condiciones el huerto 
escuelas p ú b l i c a s insta laaas en te - |dc dicha escuela. 
rreno de la C o m p a ñ í a , y quieren sa- Centra l P a l m a , Or len te .—Con gus-
to le c o r r e s p o n d e r á y espera cono-
cer nuevos Informes sobre el desen-
ber ai pueden hacer ya el pedido y 
a q u i é n deben entregar lo» aperos. 
Centra l Santa Gertru ids , B a ñ a - i vclvimiento del proyecto para sumi-
g ü i s e s . — H a n hecho pedido de un jue - i n is trar los implementos que sean ne-
g ó de implemento, y a v i s a r á n • en; cesarlos. 
breve para hacer la entrega de él Centra l Vic tor ia . Y a g u a j a y . — H a n 
a la persona que se designe. 
The T lnguaro Sugar Company, 
T inguaro .—Conformes en surt ir de 
aperos a los dos colegios de m á s im-
l portancia en la Zona. E l del batey 
muiendo en ninguna o c a s i ó n que su no ia Sai]e ^ \ Vedado y los P á - | TCe. „ y e colonia .Nue 
enemigo entre en distancia. rrocos Celestino Rivero del E s p í r i t u 
Santo y R o d r í g u e z de P a u l a . 
E n el sable, aunque triunfamos, A9Ífitió la C a m a r e r a de la Anun-
v.; L u i s a " , a l lado de Jovel lanos. 
dado ó r d e n e s para ]a compra de me-
dia docena de juegos de cuatro pie-
ZTS de implementos para la escuela. 
C e n t r a Espaf ia , P e r i c o . — C o m u n i -
ca la Oficina Centra l que faci l i ta-
ra los implementos necesarios, h a -
biendo escrito a l AdmlnUtrador pa-
Centra l Agramonte. C a m a g ü e y . — 1 ra que se ponga de acuerdo con la 
S u n i n i s t r a r á n de almac<W de ú t i l e s ) maestra de aquel la E s c u e l a . 
hemos descartar a alguno* tiradores ¡ l o tanto estamos obligados, en el M a r í a A n g u j o . en r e p r e s e n t a c i ó n 
, de nuestro Subdirector, que <;e hal la 
de florete, utilizando a otros nuevos tiempo que media hasta la fecha de ]jgeramente ind,8puMto asi5!tió 
elementos que puedan traer posibili- la contienda, a trabajar decldida-
rVid de triunfo, o b l i g á n d o l o s a que mente, con fe y entusiasmo. 
sometan a un trabajo perfecto y 
bien dirigido. A I Z . 
DE L A S E C R E T A 
• L 
K«<loH * la Polif,ía Secreta 
f . voCi nándP7- E s - r a d a , al ias 'Ga-
'l!0 de ^orro 9, que el ofi-
K rirnrPeta ^ 13 t P r ^ r a E s t a -
t 1 ^ co1* "e pr¡mera A r t u r o 
k " tir afleí.id0 un delito grave 
Coinpañfl A ' ' sin consentir 
E L i,nPusier! F l a n z a Occidental 
• R W J"era "na fianza para ga-' 
LÉ1 « C j ^ ^ ^ i ó n a l juteio 
' k S , - Asiste estaba a c u í a d o de 
B S 1 * Aponer 3 un v'Silante 
^ t ^ W l a n t A TUNA fianza de | ioo 
^H*'"* fian«0PeZ dij0 ^ "«o 
ÉSü?' 'o I n s n S declara Her-
fíHiio- T ' 6 dlciendo era un 
k S í 0 - Por ^ 6110 i n s t i t u y e un 
" I t t . eiKe denuncia ante la 
D E T E N I D O . 
E l Sub Inspector de la Secreta 
s e ñ o r M o r e j ó n , a r r e s t ó a F i n n c i s c o 
Mayo Campos, e s p a ñ o l , de 4 2 a ñ o s 
de edad y vecino de Gervasio 116. 
que e s t á reclamado por el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Tercera , 
en causa por lesiones. 
S E A P R O P I O D E L D I N ' E R O . 
La próxima temporada hípica 
L o s productos de la notable cuadra cubana de caballos de 
c a r r e r a s del s e ñ o r F r a n k del B a r r i o 
ta r.as 
Ingenio Jatibonico, Jat ibonico .— i fado la c ircu lar a las oficinas de la 
L a C o m p a ñ í a tiene en proyecto la ¡Cuban C a ñ e Sugar Corporation. 
debemos tener en cuenta que no es- ciata s e ñ o r a F r a n c i s c a G r a n V d a ̂  l4"/CentT&l la8 herramientas nece- Centra l Mar ía Vic tor ia Aguada 
t á b a m o s suficientemente preparados • d , l Va l l e . r e p r e e e n t a c í o n e s d e l 1 ^ '*8' » d 0 P ^ r o s — C o m u n i c a haber pa-
para hacer frent© a un enemigo Apostolado de la O r a c i ó n de B e l é n . 
» i » w*—.*- e» ^r., « • ^ - i / . o C o n g r e g a c i ó n Marianas , del Catecls-fuerte e inteligente. S i los amer ica- , " r * w Z l M r i** j* ' t * , 
mo. J ó v e n e s CáralleOB, dama? d-p 
nos han continuado practicando esta Honor del Catecismo y Protectoras 
a r m a , nosotros en cambio no hemos del mismo. C o n g r e g a c i ó n de Nuestra 
hecho gran c o s á para adelantar. Poi ! S e ñ o r a de la Car idad . . Dr . Rafae l 
c o n s t r u c c i ó n de una escuela en sus 
terrenos, y cuando a q u é l l a e s t é ter-
minada a d q u i r i r á n las herramientas 
v ú t i l e s necesarios. 
T u i n i c ú Sugar Company, T u i n i c ú . 
— l i a n hecho pedido por seis jue-
cos de herramientas de j a r d i n e r í a efectos oportunos. 
Centra l Santa Isabel . Fomento.-— 
B s t á a de acuerdo. E n su opor tun i» 
dad, f a c i l i t a r á n los implementos." 
Se le h a trasladado dicho escrito 
a ios Superintendentes Provinciales , 
con las advertencias del caso, a los 
hijo doctor Franc i sco Ichaso. con-
gregante mariano. s e ñ o r Rogelio 
F a i ñ a s . nuestro cronista c a t ó l i a o se-
G . B lanco . P . l ' r r a por " L a P r e n s a " . 
P. R a m ó n de Diego por " L a L u c h a " . 
Eugen io Blanco por " E l Correo E s 
p a ñ o l " . P . P iedra Teniente cura del i 
E s p í r i t u Santo y numerosas damas 
de todas las clases eociales. 
L o s congregantes de la Anunc ia ta 
ocupaban la nave central del tem-
Pío. 
Terminado el acto religioso, los . 
asistentes pasaron a dar el p é s a m e : 
al Rdo. P . Camarero y a l Superior 
í Viví „ K » m / n ^ . « a ' d e R e i n a Rdo. P. R ivas . 
Con todos los preparativos er-[ los principales stakes y handicaps i E leTemos ft, Hacedor una ^K&TX& 
m i n a d M y ofreciendo con sus refor- de esta temporada , dp] t a p a r e -
m u v embellecimiento un agrada-1 L a finca Cora , que es una «o- ' 
ble aspecto, a b r i r á sus puertas para j berbia propiedad perteneciente a l B e - i t l u • m í — 
su i n a u g u r a c i ó n . el H i p ó d r o m o ñ o r F r a n k del Barro , ha s u f r i ó una ! ^ L n r r n z o Rlnnro . , 
Oriental P a r k , de Marianao, el (Tía: gran t a n s f o r m a c i ó n a l adaptar la su A A O O < - v A O A A O r s 0 o r > 
30 del actual. I d u e ñ o a la cría y r e p r o d u c c i ó n de 
Con objeto de tomar parte en las [cabal los de carreras , 
numerosas pruebas h íp i cas que se C ó m o d o s edificios 
c e l e b r a r á n durante el meeting de; vantados en lo m á s 
para la E s c u e l a de ese central , sien-
Jo esos los ú t i l e s que ind icó la Di-
rectora de la E s c u e l a . In forman ha-
ber dado ó r d e n e s para preparar la 
parcela de terreno cedida para huer-
to escolar. 
E l doctor Franc i sco Zayas ha co-
municado al general Betancourt la 
complacencia que experimenta con 
la generosa c o o p e r a c i ó n que viene 
l o g r á n d o s e , y por el eficaz concurso 
de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura . 
Rogelio Lacos ta , vecino de Aguiar 
23, d e n u n c i ó a la Secreta que en-
t r e g ó el día 28 de octubre a F r a n 
cisco F e r n á n d e z , cuyas generales 
desconoce $20, para que le sacara 
su t í t u l o de chauffeur en el Ayunta-
miento, y F e r n á n d e z , se q u e d ó con 
el dinero y no lé sacó el titulo. 
C A R R E T O N E R O R O B A D O . 
han sido le- O 
vistoso de la Q 
1922 a 1923, han llegado caballos i f inca, y donde tienen sus Box las ye- i 
TA D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo enruentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
H U E R T O S Y J A R D I N E S 
E S C O L A R E S 
D e n u n c i ó J o s é Bron R e g ó , carreto-
nero del carro 147. vecino de Santo 
T o m á s 41, en el Cerro , que de un 
c a j ó n del carro le sustrajeron $41, 
violentando la cerradura . 
de diferentes procedencias part i cu- , guas J e c r í a s y los sementales m á s | t t C . „ O O O O O 0 O O O O O O O 
! larmente de los Estados Unidos, con- escogidos. j R Q Q v - v v - ' v v v v v - - ~ -
' t á n d o s e entre é s t o s , notables e jem- T a m b i é n tienen a l l í cabida con-
piareg. ! I fortable los caballos que c e r r e r á n 
j L a s cuadras cubanas t e n d r á n tam-1 este a ñ o y los que lo h a r á n en un 
1 h i én su r e p r e s e n t a c i ó n sobre sa l len- , futuro p r ó x i m o . 
¡ do entre todas estas bri l lantemente; L o s cuidados de esta cuacTra, que 
¡ l a de nuestro amigo el distinguido j en el meeting pasado obtuvo i m p o r - 1 
sportman, tan conocido y estimado, j tantes premios, e s t á n a cargo del ' * I - ^ J E ^ T ^ I A C t j O P E R A C ' O N P \ 
entrenador Smith , que dirige a n u - , ^ E N P R A C T I C A L A 
merosos, "lads" destinados a la m0"" ¡ * L M C L A T I V A 
ta y p r e p a r a c i ó n de los " p u r é sang", 
en la pista que se e s t á cercando. —— 
E n t r e los caballos de esta nota- E l general Pedro E . Betancourt 
ble cuadra cubana podemos c i t a r ' S-H-retano dg Agr icu l tura , C o m e r c o 
1 ñor F r a n k del B a r r i o , ha sufrido una 
i de hace a ñ o s tiene establecida en su 
finca " C o r a " , en Artemisa . 
De sus m a g n í f i c o s caballos m u -
¡ chos de ellos se encuentran ya ins-
talados en las cabal lerizas del h i p ó -
dromo de. Marianao, y correrán en los siguientes de la propiedad e x c l u - l y T r a b a j o , h a enviado a l de l a i 
E L LIBRO 
E L UNO 
OFIGiAL PARA 
POR CIENTO 
Libro Oflcitl editado pr>r «esotros fn fran cantidad, por lo eral ]o deU-
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A N O 
H A B A N E R A S 
L A I S A V H A 
E N E L R E S T A U R A N T T A R I S 
E n t r e c ron i s t a s . 
E n t r e a m i g o s y a d m i r a d o r e s . 
F u é a s í c o m o se v i ó A m a l i a de 
i s a u r a en e l a l m u e r z o con que l a ob-
s e q u i a r o n aye r Santos y A r t i g a s . 
H a b í a s e e l e g i d o p a r a o f r e c e r l o e l 
r e s t a u r a n t c h i c p o r excelencia , el e le-
dez Ros, J e s ú s J . L.ópez, M a r i o Lez -
j c a n o A b e l l a , N a p o l e ó n G á l v e z , L u i s 
! A . B a r a l t y e l de casa, nues t ro q u e r l -
i d o c o m p a ñ e r o J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
¡ De l a c r ó n i c a soc ia l , A l b e r t o R u i z , 
! L u i s Escala , A l b e r t o G i r ó , A r m a n d o 
I M u l l e r , Y í c t o r M a n u e l S á n c h e z T o -
gan te P a r í s , de l a ca l l e de O ' R e i l l y . ; l edo , E n i ^ q u e G i r ó y q u i e n es c r í t i -
L a mesa p rec iosa . | Co, es c r o n i s t a y es a u t o r que sobre-
Con u n a c o r b e i l l e a l c e n t r o . ¡ s a l e y t r i u n f a , E n r i q u e U h t h o f f . 
E r a de t a m a ñ o n feyo r que las o t r a s I A l l í , p a r m l Ies i n v i t é s , E d u a r d o 
corbeüles co locadas a d i s t a n c i a con - H é c t o r A l o n s o , de l a j u v e n t u d b r i -
v e n i e n t e . ' l i a n t e de l p e r i o d i s m o . 
M u y a r t í s t i c a s t odas , con ese se l lo I E l poe ta Cabrisae. 
de gus to , de l i cadeza y g r a c i a que es ¡ E l d o c t o r I ñ í g u e z . 
en e l j a r d í n E l C l a v e l - a l g o como u n i N i c o l á s G a r c í a , de l 
p a t r i m o n i o , c o m o u n p r i v i l e g i o . j mercia.1, los c ron is tas 
L a fes te jada , l a c anc ion i s t a d e l i -
ciosa p a r a l a que t a n t o s aplausos se 
A v i s a d o r Co-
tea t ra les del 
Havfcnü Tes t y H a v a n a T e l e g r a m , 
M a n u e l de l a T o r r e , F r a n c i s c o M e -
l legas. 
E l c r o n i s t a a l a I z q u i e r d a . 
H o n r o s a de f e r enc i a . 
E n v i s con l a I s a u r a , l a i n t e r e s a n -
¡e, l a d e c i d o r a y m u y s i m p á t i c a Es te -
l a A r z a , que l l e v a b a l a r ep resen ta -
c i ó n de B o h e m i a , l a c u l t a r e v i s t a de 
que es r e d a c t o r a . 
E n t r e los comensa les , e l s e ñ o r 
M a r t i a n e s , esposo de l a a r t i s t a , y 
q u i e n es su s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , el 
s e ñ o r Gonza lo V a l e r o M a r t í n , e sc r i -
t o r m a d r i l e ñ o , c u l t o , i n t e l i g e n t e , de 
a b o l e n g o l i t e r a r i o . 
E n u n a cabece ra , de b l a n c o , i m -
pecable , e l d o c t o r E r n e s t o P lasenc ia , 
q u i e n ve rboso , i n s p i r a d o s i e m p r e , 
p r o n u n c i ó u n t o a s t que p o r b reve , 
o p o r t u n o y e l o c u e n t e fufo m u y cele-
b r a d o . 
De l a c r í t i c a t e a t r a l , r e p r e s e n t a n -
tes t a n c a r a c t e r i z a d o s como e l doc-
t o r I s i d o r o Corzo , E n r i q u e F e r n á n -
p r e p a r a n esta t a r d e en su d e b u t , o c u - i nendez, R a f a e l Santa C o l o m a , A n t o -
paba e l s i t i o de h o n o r que le c o r r e s - j n i o M a r t í n e z , Dave E c h e m e n d í a , 
p e n d í a . ; A d a l b e r t o M i r a n d a , M a n u e l M a r t í n e z , 
A su de recha , e l A l c a l d e de l a C i u - j Car los de los Santos y e l a n t i g u o 
d a d , s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z de V i - c o n f r é r e Ped ro M . de l a C o n c e p c i ó n . 
R a m i r o de l a Presa, e l empresa r io 
s i m p á t i c o y m u y q u e r i d o que nos t r ae 
de nuevo a C a m i l a Q u i r o g a . 
H e l i o d o r o G a r c í a , e l bueno , ama-
ble y d i l i g e n t e a d m i n i s t r a d o r de l tea-
t r o C a p i t o l i o . 
Y los a n f i t r i o n e s , los a f o r t u n a d o s 
Santos y A r t i g a s , que t a n e s p l é n d i - } 
dos se m o s t r a r o n ayer . 
U n m e n ú de l ic ioso . | 
I r r e p r o c h a b l e ! 
E l chpC de l a casa se m o s t r ó a l a 
a l t u r a del n o m b r e y f a m a que g o z ó 
antes e l r e s t a u r a n t d e l v i e j o C h a i x 
y goza a h o r a e l r e s t a u r a n t de l ca-
ba l l e roso y ga lan te A l f r e d o P e t i t . 
H u b o b r i n d i s . 
Se r e c i t a r o n versos. 
Y r e c i b i ó A m a l i ' a de I s a u r a con 
u n b e l l o r a m o de f lo res el homena je 
de l a c r ó n i c a . 
E r a de a d m i r a c i ó n . 
Y de afecto y s i m p a t í a . 
He aquí un precioso modelo de tra-
je para niños de 1 a 6 años. 
E l pantalón, de lana o de tercio-
pelo, está unido por medio de botones 
a la blusita de seda o de lana. Te-
nemos un espléndido surtido en todos 
los colores. 
Y a precios excepcionalmente eco-
nómicos. 
Visite nuestro piso de los n i ñ o s , en 
el que verá la línea completa de ar-
tículos para bebés y para niñas y ni-
ños hasta la edad de 15 años. 
El ascensor le conduce cómoda-
mente. . 
S E D A S 
F i n a s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
"Crepé Cantón", francés, muy doble, en todos colo-
"Crepé Satin Cantón" en todos colores, a . , 
"Crepé Cantón", negro, clase extra, a . , 
Crepé Cantón, negro, super, a . . . 
Charmeuse francés en todos colores, clase superior, a , , 
Charmeusc francés, fino, a , , 
Georget francés muy doble en blanco, negro, rosa, azul, 
arena y gris, a . 
Georget firo en todos colores, a *. 
li 
L L E G A M 
Y C O M P © S T l E L A . = T i E L F . A ^ T ¡ 
E L M A Y O R P L A C E R D E L C U B A N O es saborear el sin rival café de 
l a Fíor de Tibes", Bolívar 37. Telfs. A - 3 8 2 0 M -7623 
ESTACION TERMINAL 
M O V m i E X T O H 
O T R A S 
D E V I A J E R O S 
N O T I C I A S . 
E N R I Q U E S C H W I E P . 
E l s e c r e t a r i o a u x i l i a r de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n G e n e r a l de los F e r r o c a -
r r i l e s Unido's Sr . E n r i q u e S c h w i e p , 
r e g r e s ó de C ien fuegos ayer a c o m p a -
ñ a d o de sus f a m i l i a r e s . 
E l s e ñ o r S c h w i e p h a b í a i d o a 
d i c h a c i u d a d c o n m o t i v o de l a g r a -
vedad de su c u ñ a d o el s e ñ o r Ga-
b r i e l C a r r e r a s e l c u a l f a l l e c i ó e l ú l -
t i m o s á b a n o . 
L l e g u e a n u e s t r o a m i g o el s e ñ o r 
S c h w i e p y s u s e ñ o r a y d e m á s f a m i -
l i a r e s l a s e g u r i d a d de n u e s t r a pena 
T R E N D E G U A N E . 
Es t e t r e n que d e b í a l l e g a r a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l a las 1 1 y 18 
de l a m a ñ a n a l o h i z o a las 1 1 y 45 
m o t i v a n d o su d e m o r a l a r o t u r a de 
l a r e t r a n c a de u n o de los c a r r o s 
d e l trejn de m e r c a n c í a s 610 en Ovas 
y que é s t e i n t e r c e p t a b a l a v í a p r i n -
c i p a l . 
P o r é l l l e g a r o n de G ü i r a de M e -
l e n a : Sra . d e l d o c t o r R o d r í g u e z A n l 
l i o y sus h i j a s H o r t e n s i y Jose f ina 
l a s e ñ o r a A m a l i t a I b a ñ e z . 
G u a n e : R a f a e l Q u i n t a n a . 
P i n a r de l R í o : R a m ó n B l a n c o . 
A r t e m i s a : R a f a e l M i r a n d a . 
A l q u í z a r : M a r i o M a c h í n , s e ñ o r a 
de Capote . 
I N S P E C C I O N D E A Y U N T A M I E N T O . , . 
A y e r r e g r e s ó de A r t e m i s a el c o m - U ' i í i t a G o n z á l e z , L u í s S u á r e z V e r a , 
p é t e n t e empleado de l a S e c r e t a r í a ' A . F . G r a n ; A l q u í z a r , Ped ro U r r a . 
J U L I A N A L O N S O . 
A y e r r e g r e s ó de V i f i a l e s e l acauda-
lado n a v i e r o J u l i á n A l o n s o que f u é 
a l e n t i e r r o de l r i c o comerc i an t e se-
ñ o r G e r a r d o M i e r . 
T R E N A G U A N E 
P o r este t r e n f u e r o n a P u e r t a de 
Golpe Serg io E r b l t e y f a m i l i a r e s ; 
San C r i s t ó b a l , M i c a e l a de P o r t u g a l 
o h i j o , s e ñ o r a Mercedes F e r r á n ; 
Guane . D r . M a l d e r í n y s e ñ o r a ; Ga-
lope, R a f a e l M a r t í n e z y f a m i l i a r e s ; 
C e n t r a l P i l a r , Pab lo Mesa ; C a ñ a s , 
M a n o l o D o m í n g u e z ; P i n a r d e l R í o , 
I n g e n i e r o A d a l b e r t o Cabre ra , San-
t i ago F e r n á n d e z ; G ü i r a de Me lena , 
s e ñ o r a E t e l v l n a F e r n á n d e z , s e ñ o r a 
Rosa A l f o n s o , las m u y graciosas se-
ñ o r i t a s M a r í a L u i s a F e r n á n d e z y 
G r o n l i e r ; C o l ó n : J o s é M a y o z ; M a n a -
cas: e l doc to r J o s é V a l d é s G ó m e z ; 
C á r d e n a s : doc tor A g u i l a r , A v e l i n o 
G a r c í a y s e ñ o r a . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r eset t r e n f u e r o n a M a t a n z a s : 
A n d r é s M o r a t o , Ped ro V i l l a , F l o r e n -
t i n o G o n z á l e z , R a f a e l Velasco. J a r u -
co: E d u a r d o V i d a l , l a s e ñ o r a J u l i a 
R u i z de P é r e z . C á r d e n a s , L u i s O l i v a 
y f a m i l i a r e s , E n r i q u e Masfe ra , J u a n 
F e r r á n , M i g u e l B o r c h o , J u l i o Pas to-
r i z a y f a m i l i a r e s . Campo F l o r i d o : 
doc to r G a r c í a Paredes. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n po r este t r o n de A l q u í -
zar M a r i a n o A r n a o ; A r t e m i s a , M a -
R í o 
de G o b e r n a c i ó n R a f a e l J i m é n e z , que 
f u é a g i r a r v i s i t a a a q u e l A y u n t a -
m i e n t o . 
L O S F E R R O V I A R I O S SE R E O R -
G A N I Z A N . 
A y e r v i s t i ó al s e ñ o r A d m i n i s t r a -
dor gene ra l de los F e r r o c a r r i f e s U n i -
dos G e n e r a l A r c h i b a l d Jac u n a co-
m i s i ó n p a r a d a r l e c u e n t a de-sus ges-
t iones p a r a r e o r g a n i z a r e l G r e m i o . 
F o r m a b a n esa c o m i s i ó n J u a n ' T iano F e r n á n d e z ; P i n a r de l 
H o n t a l v o , A d o l f o H e r r e r a , E d u a r d o Es teban M a t o s . 
P. A l v a r e z Celes t ino Ru ibacoba , A n -
t o n i o G. P i n o , A n t o n i o Toscano. A r -
t u r o P é r e z , J a c i n t o G a r c í a R o m e -
l i o A l v a r e z . L e o v i g l l d o N u ñ e z , A b e -
l a r d o G a r c í a . 
D e s p u é s de s a l u d a r a l s e ñ o r A d -
m i n i s t r a d o r po r su regreso del» ex-
t r a n j e r o le e x p u s i e r o n sus p r o p ó s i -
tos, m a n i f e s t á n d o l e s e l Gene ra l J ack 
que en su l a r g a v i d a f e r r o c a r r i l e r a 
h a b í a s i e m p r e v i s t o con Agrado esas 
agrupac iones cuando t e n d í a n a l b ien 
del empleado . 
H e r r a d u r a , 'Conse j e ro P r o v i n c i a l ; 
R i m ó n P u ñ a l . 
E L I N G E N I E R O B O N N E R 
E l i n g e n i e r o del D i s t r i t o Oeste de 
los F . C. U . s e ñ o r B o n n e r f u é a 
Guane p a r a asuntos de l se rv ic io . 
L<-bIo; C á r d e n a s , C é s a r J i m é n e z , i n -
f e n i e r o de l a C u b a n C a ñ e Corpo ra -
t i o n ; C e n t r a l E s p a ñ a . Oc tav io Saa-
^ o d r a ; E m p a l m e , A d o l f o M a r r e r o ; 
Esperanza, A r t u r o A m a r a l ; Sagua l a 
Grande , P o m p i l l o M o n t e r o ; J a ruco . 
el a lca lde electo doc to r J u a n B r u n o 
Zayas y su p r i m o e l r ep re sen t an I 
a l a C á m a r a E n r i q u e Zayas . 
E L D O C T O R R O S A D O A Y B A R 
A y e r f u é a J a r u c a e l doc to r J o s é 
Rosado A y b a r , que luego s e g u i r á ! 
p a r a Sant iago de Cuba . 
V A L E N T I N M A T E O . 
E l s e ñ o r V a l e n t í n Mateo s a l i ó eye r 
p a r a B a l n o a . 
JOSE L A B R A D O R 
H a sa l ido pa ra N a r a n j a l , e l s e ñ o r 
Jooé B . L a b r a d o r , a q u i e n se le ha 
encomendado l a a d m i n i s t r a c i ó n de l 
c e n t r a l " N a r a n j a l " . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A s o c i a c i ó n de Emigrados 
Revolucionarios cubanos 
E n l a noche d e l lunes c e l e b r ó se-
s i ó n l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
de E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s C u -
banos, ba jo l a p res idenc ia de doc-
t o r T e o d o r o Cardena l . Se a c o r d ó 
n o m b r a r .a l e e ñ o r E d u a r d o R e i n a 
p a r a que haga uso de l a p a l a b r a en 
e l T e m p l e t e de los E s t u d i a n t e s e l 
d í a 27 de n o v i e m b r e . A s i s t i ó a l a 
s e s i ó n el d o c t o r J o s é A . M a l b e r t y , 
q u i e n f u é r e c i b i d o po r l a asamblea 
con mues t ra s de s i m p a t í a y conside-
r a c i ó n . Se n o m b r a r o n va r i a s c o m i -
siones. E l j o v e n doc to r Car los A ' 
Arazoza h izo uso de l a p a l a b r a va -
r i as veces p o n i é n d o s e s i e m p r e a l 
tismo 
s e ñ o r 
De: Pa: 
r«lada 
servicio de la I n s t i t u c i ^ 
da vez que habla lo hace ¿ « ^ 
7 entusiasmo. Se n 
Ignacio Pifiar para 
entendiera siempre con todo 
cerniente a la prensa- el BJ 
ñar siempre ha contribuido r 
e n e r g í a s , y susk esfuerzos ai 
mmiento y prosperidad de I 
¡elación de Emisrados. -
H i c i e r o n uso de la pa 
doctores M a l b e r t y Dobal; 




r a . Cuervo, Navarrete, Pa i cn í i 
H e r n á n d e z y e l s e ñ o r Urbano ¿ 
mez T o r o que siempre se i i m i n 
levantados pr incipios , y nunca 
de su c o o p e r a c i ó n para reali 
cua lqu i e r obra en bien de a kta 
c i ó n . Las s e s i ó n terminó 
p. m . 
D 
a las 








A / Comercio 
L i b r o espec ia l d é c o n t a b i l i d a d de l 
f o r m e en u n t o d o a l m o d e l o o f i c i a l . 
P r ec io s e g ú n su e n c u a d e m a c i ó n 
1 p o r c ien to de v e n t a s ; 
a 80 c'ts., $1.00 y $1 .25 . 
L A P R O P A G A N D I S T A " 
M O N T E 87 y S9 H A B A N A . 
CS829 8 t - 2 1 . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n s a l i e ron ayer a: M a -
tanzas, J o s é M . S u r i , F r anc i sco Be-
Do, J o s é G a l b á n . Pedro To l edo , P l á -
c ido y 3 í m e ó n S a n t a m a r i n a , Pab lo 
A l m e i d a y s e ñ o r a , A g u s t í n T o m é ; 
San G e r m á n . E l o y V i l l e g a s ; Campo 
F l o r i d o , B e n i t o F e r n á n d e z , T o m á s 
P é r e z ; Pe r i co , J . A . A l v a r e J . G. 
A i z u g a r a y ; C e n t r a l C a r m e n . F ranc i s -
co Diaz , D r . A u r e l i o F e r n á n d e z de 
Cas t ro ; San t iago de Cuba , D r . A l -
f : c d o R o d r í g u e z , J o s é R o v i r o s a y 
f a m i l i a r e s , V a l e n t í n G ó m e z y f a m i -
l i a ; A m a d e o B e l t r á n y f a m i l i a ; H o i -
g u l n , A n g e l Manzana r . E n r i q u e R o -
d r í g u e z F u e n t e s ; C a m a g ü e y . A l b e r t o 
M u ñ i ^ R o d r í g u e z , A g u s t í n T o m é . 
M r . R o a n , a d m i n i s t r a d o r del C e n t r a l 
E s t r e l l a , J u l i o U r j u l l e s y f a m i l i a -
res ; C o l ó n , D r . A n t o n i o ' E s e r ó n ; 
C a h a i g u á n , L u í s L ó p e z y s e ñ o r a ; 
Jove l l anos , D r . R a ú l G a m á . 
G i b a r a , Pab lo Eeola , s e ñ o r a A n -
g e l i n a J u l i á n de T u e r o y f a m i l i a r e s , 
s e ñ o r a I g n a c i a J u l i á n de T u e r o y 
f a m i l i a r e s , s e ñ o r i t a I g n a c i a J u l i á n ; 
Santa C la ra , D r . J o s é J o a q u í n Casa-
n o v a ; C é n t r a l W a s h i n g t o n I g n a c i o i 
R E L I G I O S O S Y R E L I G I O S A S 
A y e r t a rde s a l l ó p a r a San t iago de 
Cuba l a M a d r e P r o v i n c i a l de las H i -
jas de M a r í a I n m a c u l a d a . 
A Sor M o n s e r r a t e le a c o m p a ñ a -
ban dos. re l ig iosas . 
T a m b i é n f u é e San t iago de Cuba 
el P r e s b í t e r o F r a n c i s c o J a v i e r R u i z , 
M i s i o n e r o del C o r a z ó n de M a r í a y 
e l h e r m a n o D e m e t r i o Pe ludo . 
E N R I Q U E D I A Z 
E l s e ñ o r E n r i q u e Diaz a c o m p a ñ a -
do de su esposa E d e l m l r a R u i z , f u é 
a B a i n c a a v i s i t a r sus f incas . 
T1JEN A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
B e j u c a l , e l consejero de esta pro-
v i n c i a M a r i a n o R o b a u . a c o m p a ñ a d o 
de su h i j a Z o i l a . 
Ped ro B e t a n c o u r t , F l o r a S u á r e z de 
G a r c í a , s e ñ o r a R a n c h i t a S. de Car-
b o n e i l y D o r i t a G a r c í a . 
San F e l i p e , e l inspec tor de T r á f i -
co de los F . C. U n i d o s C é s a r Angus -
tí y su esposa I r m a P a r d o , D u r á n , 
el Jere de a q u e l l a e s t a c i ó n de las F . 
C. Unidos Oscar M a n c i n o y sus h i j a s . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n l l e g a r o n de Cama-
p i i ey ; E d u a r d o L a t o u r ; ; San t iago de 
C u b a : do tco r B a r r i o s , I s abe l P i ñ a 
de Soler, y la h e r m a n a de l a cele-
b rada poet isa Nieves Xenes . I sabel 
X e n é s v i u d a de Soler , E n r i q u e J. 
Meneses, Des ide r io P a r r e ñ o ; M i r a n -
da, su a d m i n i s t r a d o r M r . R u b b i n ; 
M a t a n z a s : e l Gobe rnador electo J u a n 
C a s i m i r o y C e p e r o 
roí 
H A F A L L E C I O © 
S u desconsolada viuda, hermanos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos y 
d e m á s famil iares y amigos, y la r a z ó n social M a r t í n e z , Castro & Co., 
S. en C , de la que e r a Socio Gerente, a l participar a sus amigos tan sen-
sible nueva , le suplican l a as istencia al acto de conducir el cadáver al 
Cementerio de Co lón , el J u e v e s 2 3 , a las nueve de l a m a ñ a n a , partien-
do el cortejo f ú n e b r e de l a c a s a n ú m e r o 5 7 de la calle Omoa ( C e r r o ) , 
favor que a g r a d e c e r á n . 









¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s tá sano y cúrelo s i está enfermo, con 
PraToedor«Bdo S . M . D". Al lons© X I I I , de ntí l ldaA públ laa Aeade 1114 
i tí Oran T r e m i ó <m las Exposlrlonas de P a n a m á r San F r a n c i « c o 
E n barriles de 1 2 0 ^ y cajas de 9 6 % botellas. 
d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M H * A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
FOLLETIN 1 4 7 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS D E UNA MADRE 
pon 
E . P E R E Z ESCR1CH 
IHUTft edición aumentada por su a-ato» 
T O M O m 
(De vent* en ' X a Moderaa Poesía". 
Obispo. 13 5.) 
(Cont inúa) 
d i c h o que te v a s . . . V a y a , m e a le - ; 
g r o ; po r f i n veo q u e te decides a COH-¡ 
so la r a a q u e l l a b u e n a s e ñ o r a que t e ; 
espera l l o r a n d o m á s q ü e l a pecado-! 
r a de M á g d a l o . Eso m e r e c o n c i l i a ! 
c o n t i g o . eP ro t e a d v i e r t o u n a cosa: \ 
TÍO te vayas s i n d e s p e d i r t e de Espe- i 
r a n z a y de su m a d r e . ¡ P o b r e Es -
p e r a n z a ! L o va a s e n t i r m u c h o ; co-
m o que sigo c o n m i m a n í a de que 
e s t á e n a m o r a d a de t i . j 
D u r a n t e las p a l a b r a s de A n í b a l . | 
R a f a e l t u v o los o jos c l avados en e l 
eu.elo. 
• A n í b a l , o b s e r v a n d o l a t a c i t u r n i -
d a d de su a m i g o , v o l v i ó a d e c i r : 
— ¿ Q u é d i ab los t ienes? L e v a n t a 
esa cabeza, y no te i m p o r t e dos co-
m i n o s d e j a r l a co r t e . 
— E s que no voy a m i pueb lo , A n í -
ba l , m u r m u r ó R a f a e l en voz baja y 
como s i , t e m i e r a d e c i r l o . 
— ;Que no vas a l p u e b l o ! excla-
m ó A n í b a l hac iendo g i r a r l a s i l l a 
p a r a ve r m á s de f r e n t e a su a m i -
go. 
— N o ' * — ¿ P o r a d ó n d e vas? 
— A A l e m a n i a . 
A n í b a l a b r i ó los ojos t odo c u a n - ' 
to pudo , como el h o m b r e que oye u n \ 
absu rdo , y luego d i j o : 
— ¿ Y a q u é vas a A l e m a n i a ? : a 
e s t u d i a r f i l o s o f í a ? , ¿ a a p r e n d e r l a 
f a b r i c a c i ó n de !a cerveza, o a des-! 
b reva r p ipas? ¿ Q u é d i ab los vas a | 
hacer t ú en la p a t r i a de Goethe? ¡ 
R a f a e l c o m p r e n d i ó qü,e ora p re -
ciso m e n t i r . A s í es que r e s p o n d i ó : i 
— Q u i e r o v i a j a r , d i s t r a e r m e . 
— E s m u y j u s t o . Pe ro dispensa 
que te «d iga que lo has pensado m u y ! 
do" repen te , y que A l e m a n i a no es-
t á a h í a l s a l i r de l a p u e r t a , como V i -
c á l v a r o o Getafe- Creo. Ra fae l , que | 
antes de e m p r e n d e r ese v i a j e d e b í a s 
v i s i t a r a tus padres . 
— T ú sabes que si voy a l pueb lo , 
m i m a d r e no me d e j a r á i r . ¿ Q u i é n , ; 
res is te a sus e te rnas s ú p l i c a s , a su.s 
l á g r i m a s Incesantes? 
— M i r a , v o y a hace r t e una p ropo-
s i c i ó n . T e vas a l pueb lo y consuelas] 
a t u m a d r e . D e n t r o de do.3 meses se i 
c i e r r a l a U n i v e r s i d a d : yo i r é a r e u - j 
n i r m e c o n t i g o , y desde a l l í nos va-
mos los dos a Suiza y A l e m a n i a , u n 
v i a j e a r t í s t i c o . lTn d í a a p i é , o t r o a 
cabal lo , o t r o en f e r r o c a r r i l , v i s i t a -
remos e l c é l e b r e lago deT Gineb ra , Iñ 
casa, ennegrec ida por los año : . , de 
G u i l l e r m o T e l l ; ve remos la e r m i t a 
l evan t ada en e l s i t i o donde t u v o l u -
gar la h e r o i c i d a d de l a manzana y 
l i f l echa . Y a v e r á s lo que nos d i v e r -
t i m o s . ¡ A h ! Sub i remos a l M o n t e 
Blanco . T ú t o m a r á s apuntes en t u 
á l b u m de d i b u j o ; yo e s c r i b i r é v e r -
sos a 
GuJUerrao T e l l , 
h o m b r e I n m o r t a l . 
Y A n í b a l s o l t ó u n a c a r c a j a u í . 
E l b u e n h u m o r t o r n a b a a renacer 
en su - . 'orazón generoso. 
R a f a e l c o n t e s t ó l a c ó n i c a m e n t e y 
s in m i r a r a su a m i g o : 
— N o puedo . 
— ¡ A h ! ¿ E s dec i r que rehusas m i 
v - o m p a ñ í a ? Pues, ch ico , es preciso 
que te convenzas de que soy u n 
h o m b r e ú t i l . T ú te lo p ie rdes . 
— N o me has e n t e n d i d o , d i j o Ra -
fae l . No rechazo t u c o m p a ñ í a ; es 
que no puedes v e n i r c o n m i g o . 
— ¡ A h ! Eso ya es o t r a cosa. Te 
propones v i a j a r como u n f i l ó s o f o . 
Piensas es tac ionar te u n a semana de-
l an t e de unas r u i n a s , y sacar l a con-
secuenci de ayer por los escombros 
de hoy . Pues, chico , no a m b i c i o n o 
ese modo de v i a j a r ; soy m á s i c o m u -
n i c a t i v o . Me gus ta c o n s u l t a r m i s i m -
presiones con c t r e , • 
Rafae l deseaba c o n t á r s e l o t odo a 
su a m i g o ; pero a l m i s m o t i e m p o te-
m í a . 
A n í b a l , que s i n d u d a h a b í a c o m -
p r e n d i d o el m o t i v o de v i a j e t an pre-
c i p i t a d o , pero que no q u e r í a dec i r 
nada, esperando que Rafae l se lo 
d i j e r a , c o n t i n u ó con amis tosa en to -
n a c i ó n : 
— ¿ C u á n d o te marchas? 
— M a ñ a n a . 
— ¡ D i a n t r e ! ¡ T a n p r e c i p i t a d o ! 
— S i , A n í b a l : t engo gana de res-
p i r a r . 
— ¿ Q u i é n te i m p i d e a q u í que ras-
p i res? ( 
— N a d i e ; p e r o . . . 
— V a m o s . Ra fae l , s é f ranco con un 
a m i g o que te q u i e r e de veras . 
A n í b a l p r o n u n c i ó estas pa labras 
con vp acento t a n du l ce , a q u e l l a 
frase e n v o l v í a u n a r e c o n v e n c i ó n t a n 
suave, que Rafae l m i r ó a su a m i g o , 
v a r r o j á n d o s e c u sus brazos, excla-
m ó : 
— M e - m a r c h o a r e u n i r m e con e l la . 
— Y a lo sabia . 
— / .Tú? 
— S i . y o . ¿ O l v i d a s que A u r o r a es 
m i n o v i a ? L a pobre chica me lo 
cuont? t o d o . S é que la has v i s i t a d o 
muchas noches ; sé que te espera en 
B a r r e l o n a ; pero he gua rdado el se-
c re to , esperando que t ú fueras f r a n -
co con t u a m i g o . 
—Pues b ien , s í , todo eso es c ie r -
to . 
— ¿ Y has pensado bien lo que pre-
tendes hacer? 
— E s t o y resue l to . 
A n í b a l q u e d ó s e u n m o m e n t o pen-
sa t ivo . 
D e s p u é s d i j o : 
— R a f a e l , u n a sola l á g r i m a de t u 
m a d r e va l e m á s que t o d o el m e n t i -
do a m o r que pueda of recer te esa 
m u j e r . 
— ¡ O h ! Te j u r o que m e a m a con 
toda l a fuerza de su c o r a z ó n apa-
s ionado. 
— ¡ B a h ! ^No lo creas. 
— T e d i g o que he l e í d o en' sus ojos 
la p a s i ó n , el a m o r en sus pa labras . 
— L o s enamorados como t ú no sa-
ben leer n i las c a r t i l l a s del amor . 
— T u s pa labras me hacen d a ñ o . 
— Q u i e n b i e n te qujere t e h a r á 
l l o r a r , d ice el r e f r á n . 
— S i h u b i e r a s presenciado la i n -
mensa f e l i c i d a d que ha hench ido 
m i c o r a z ó n po r espacio de a lgunas 
noches, n o d u d a r í a s de su a m o r . 
— P u e s b i e n ; si te ama, ¿ p o r q u é 
no te a m a en M a d r i d ? ¿ Q u é necesi-
dad t i ene de t ras ladarse a A l e m a n i a 
para ser t u aman te? 
— E n M d r i d hay o b s t á c u l o s que 
se oponen a nues t r a f e l i c i d a d . 
— ¿ A r t u r o t a l vez? 
— S í , A r t u r o . 
— N o c o m p r e n d o el o b s t á c u l o que 
puede salvarse con l a m a y o r f ac i -
l i d a d de l m u n d o . 
— S i n embargo . L u j s a le teme. 
— P r u e b a que hay a lgo de v e r d a d 
en lo que se ha m u r m u r a d o . 
— A n í b a l , te supl ico que no dudes 
de la marquesa . 
— E s o es l o m i s m o que dec i rme 
que ca l l e . T ienes r a z ó n , debo ca-
l l a r . T o d a l a l u z que pueda b r o t a r 
de m i s pa lab ras no b a s t a r í a a a l u m -
b r a r las t i n i e b l a s que t e r odean . 
E l a m o r en c ie r tas organizac iones 
t iene a lgo parec ido a los cojos, que 
por m á s que q u i e r a n c o r r e g i r l a co-
j e r a no l o cons ignen . 
— H a b l e m o s de o t r a cosa, d i j o Ra-
fael , que t e m í a que aque l l a d i scu-
s i ó n c o n d u j e r a demasiado lejos las 
cosas. 
— H a b l e m o s pues de l o que tú 
qu ie ras , repuso A n í b a l , que p r o c u -
raba en vano d i s i m u l a r el s e n t i m i e n -
to de que se ha l l aba p o s e í d o -
— C o m o te he d i cho , m e marcho , 
e I g n o r o c u á n d o v o l v e r é , a u n q u e creo 
que s e r á p r o n t o . D u r a n t e m i ausen-
cia, espero qn.e me h a r á s un favor . 
— D i l o que quieras . 
ouicro que las cartas 
c r iba para m i madre den" 
m í a s , las tires aquí ^ * 
— ¡ A h ! Sí, vamos, p a « M 
sepa que te has marchad 
d r l d . Chico, es una comis'0 
hace c ó m p l i c e de » n a . c o ^ 
chazo con toda im • 
3? 
. mi n o « 
orno lo Pides- aunq^ .. A 
xe por evitar un disgu» 
madre. . m . d e S r l 
i 
h a r é c 
m á s qu
buena »^ 
— G r a c i a s , Aníbal . Q u g 
que Angel, ese pobre 
con vosotros durante m» fasJ 
— P u e s qué , ¿ c a n t a s ^ £ 
Sf. ¿ p a r a que quiero 
i n ú t i l ? nnnmiis 5 
- D i c e s bien: las econo^, , 
pre convienen. A n ^ ' i 0 a i V* 
casa: yo le tomo hajo ^ 
c in . Desde el día que 
t rará a mi servicio, ^ 
— E r e s " Verfadce tiemP0 Qfl — ¡ T o m a ! E s o hace u 
' ' - V o y a Pedirte otro 
—Concedido. l0 ha 
- ¡ A h ! Muy m i ^ 
_ M e mantengo en ^ 
— Q u i e r o que acep c 
cuerdo mi escopeta mí 
—Aceptada, repo*» —Aceptaoa- 'V.¡dad. « . i t f ñ 
afectada " " ^ ¡ f ^ * * * 1 
- Q u i e r o tamDie" 
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E N E L S E V 1 1 J . A 
de moda. 
de la serie. 
nomfed 
Priffl*ir de^anoche en el Sev i l la con 
^ „ r i a para su realce y luci -
« ^ / e u n grupo selecto de se-
¿«tas como gala de la con-
?ntre i . bella v elegante A m p a -
aacia. 
„ de Cohén. 
Guzmán de Alfonso. 
ima. 
Eugen i ta Ovies de V i u r r ú n , P i l a r 
L e ó n de Camacho y Adolf ina Cante-
ro de M a r t í n e z . 
L a bella s e ñ o r a de Pennlno. 
Y L y d i a R i v e r a . 
Supe por el s i m p á t i c o J o a q u í n de 
la Torre , social manager del Sevi l la , 
que el jueves p r ó x i m o se inaugura 
la temporada invernal . 
. Vuelven los t é s de los s á b a d o s . 
T a n deseados 
L O S Q l ' E V U E L V 1 X 
ftojeros. 
. , tre ios que r e g r e s a 
ron en el In fanta Isabel 
^ í g o n tan queridos en esta ca 
del que suscribe, como el P a -
V-lestino Rivero. don Manuel 
. „ Marrón y el distinguido no-
pagcual Aenile. 
j pasaje que trajo el F l a m l r r ha-
Tención especial de don Pedro 




E n el Slboney llegaron ayer los, 
distinguidos esposos Miguel Irib<i-
rren e Isabel Gobel, el S impát ico cro-
n i í i t i Gui l lermo de C á r d o n a s . el doc-
tor Pedro Diago y famil ia , la s e ñ o r a 
P i i a r L l u y de Houston y la bella es-
posa del c a m p e ó n Capab'anca, Glo-
ria S imonl . 
Y en hidroplano r e g r e s ó ayer e l ' 
conocido joven F r a n k Stelnhart . 
A todos, mi bienvenida. , 
D E L D I A 
Y B concierto. 
ln honor de Santa Ceci l ia . 
ír#iébrase esta noc'ne, con un boni-
W r a m a , en el Conservatorio de 
illade. 
Telada y baile en la A s o c i a c i ó n 
' prop.etarios del Vedado a la que 
Utirán los Congresistas. 
Jj debut de la Isaura. 
la noche inaugural de la E x p o -
s i c ión del Convento de Santa C l a r a . 
U n acontecimiento. 
E n r i q u e F O . N T A M L L S . 
,t<e al DIARIO DE LA MA-
y annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada o c a s i ó n y 
cada persona, lo e n c o n t r a r á siempre 
de todos los precios en 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida do I t a l i a (antes Ga l iano) 
nú moros 74-7(> 
T e l é f o n o s : A•1204 y M-4fl82. 
DEL PUERTO 
VNA NOTA DK A L E G R I A 
^ando los s e ñ o r e s pasajeros se 
jusieron a desembarcar la orques-
Hauguaya, de a bordo del " E c u a - i 
tocó varias piezas y song, que1 
ontarop así mismo. 
Llegaron demás Ins s e ñ o r e s inge-
0. A.-Soryorios. 
" E L M O N T S E R R A T " 
procedente de Rprcelona. V a l r n -
di. Cádiz y Nueva York , ha llegacTo i 
Br ipor español "Monserrat", que' 
t j o carga genora! y 146 pasajeros. I 
^Llegaron en estp vapor Mar ía C o - ; 
Jado. Mercedes C o n z á l e z . R o s a r i o ; 
Z j a . Raimundo Turres, Antonio P u -
l í , María Rofes y BUS hijos. Victo-
K Pérez Ramón Sarr ia y famil ia , ! 
Ifinadahip • Azofre, Armando Sea-1 
Nefasta Suárez , Alfredo Alde-
fuía e hija, Lu i s Alonso Galludo, | 
•órentino Pompnrras. John Brown, | 
Epólito Ruano, Lui s Duque, Manuel i 
Srira Consuelo, E l v i r a y s e ñ o r a y l 
Pros. 
t i s t e vapor estuvo demorado al-1 
• a tiempo por que ten ía un nnf-r-
H a bordo pero no r e s u l t ó de n in-
^H-enfermedad n iarentenar ia . 
B V E L U L U A 
Hhpcedente de Nuova York ha lle-
^ H e l vapor iiiRlós l ' lua que trajo 
general y pasajoros entro ellos 
^•wfiores Francisco y Mario ("ur-
B o , Catalina do Agui lera . María 
Peí de Alhertini, Carmen Carre t , 
n Díaz y señora , Car los Foní , e 
Francisco Henares, Alvarado 
paga, F:ni¡lia Johnson y famil ia , 
p i l l o Merril, Emi l io Mojarr ie ta , 
brosio Morejón e hijo . Caro1: 
• I 7 señora. Dula Pereda , Mer-
cedes Preciado, A s u n c i ó n P. Z ú ñ i -
ga, Just ln F r a n c o , el doctor J a u n 
D í a z y s e ñ o r a . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a Aduana r e c a u d ó ayer la canti-
dad de 105,313,88 pesos. 
E L M O R R O C A S T L E 
E l vapor americano Morro Cas -
tle ha llegado de puertos mexica-
nos con 21 pasajeros y carga gene-
ral . 
H a n llegado a d e m á s el Cotopa-
xl« de Charleston con c a r b ó n , el P a -
rrot de K e y West .^e l San Benito 
de Boston c * i 11 pasajeros, y el 
Ori ta que acaba de tomar puerto y a 
quien la sanidad le e s tá pasando 
vis i ta al entrar en prensa el pre-
sente n ú m e r o . 
E L E C U A D O R v 
Procedente de San F r a n c i s c o de 
Cal i fornia , v ía Cana l de P a n a m á , 
l l e g ó esta m a ñ a n a el vapor ame-
ricano Ecuador , trayendo carga ge-
neral , pasajeros para la Habana y 
de t r á n s i t o para Balt imore. 
MR. B R Y A N 
E n c o m p a ñ í a de «u esposa, qüe 
e s t á impedida de caminar y por c u -
ya razón ha fijado su residencia en 
Miami hacia donde s i g u i ó viaje hoy 
mismo por la v í a de K e y West , lle-
gó el Hon. Mr. W l l l i a m Jenning 
B r y a n . candidato varias veces a la 
presidencia de los Estados Unidos 
por el partido D e m ó c r a t a y Secreta-
rio de Estado del Gabinete del Pre -
sidente Wi l son . 
Mr. B r y a n m o s t r ó s e jovial y co-
i 
9 4 9 
correo- i 
para Q25 
rbado & 0 
oisión j0 P 
cosa Qn^ 9 
Polvos de arroz finir 
, »imos, en colores blan-
[cos, rachel y Rosados. 
Aguas de Colonia y ¡ 
|«encias de la más alta 
[calidad. 
Nueva remesa de los 
ogarrillos perfumad os 
P » a las daaas. 
^ b a s e de \nt \Qr\ 
M I S C E L A N E A 
C U A D R A D I L L O S 
E l doctor Oscar Ja ime, le e s c r i b i ó l ros y las p u ñ a l a d a s fueran art istas 
una carta a l s e ñ o r F é l i x C a l l e j a s , t n que terminaran funciones. . . 
la cual lleno de santa i n d i g n a c i ó n ¡ E n cambio s é . que para terminar 
aboga porque se lleve a la p r á c t i c a : con rapidez de lavar la ropa, d e j á n -
la pena de muerte contra los aseal-1 dola muy l impia, nada hay mejor 
nos que cometen c r í m e n e s tan ho-1 que usar el famoso Jabón "Arco I r i s " 
rrendos como el de la desventurada , de F a l r b a n k . 
n i ñ a Cuca . P í d a l o a l por mayor a los s e ñ o -
No tenga cuidado el doctor i lustre; res R o d r í g u e z y Hno. . de L u z 40. 
antes d e j a r á L a Rusque l la de rec ib ir i 
constantemente las ú l t i m a s noveda- . Del mismo p ? r i ó d . c o : Loa ú l t i m o s 
i dea en corbatas, que nuestras auto- sucesos de p o l i c í a , 
ridades lleven eso a l a prác t i ca . ¿ L o s ú l t i m o s ? 
Luego a q u í los sensibleros siem- j No tenga cuidado el colega, que 
pre e s t á n a la defensa ds los asesi- I desgraciadamente tras ios que é l 
nos: les defienden la vida, como si ! e n u m e r ó v e n d r á n muchos m á s . tan-
é s t o s tuvieran a l g ú n reparo en supr l - i to s como novedades para caballeros 
mlr la de sus semejantes. Y aun es elegantes l legan mensualmente a 
milagro que no pidan que a esos ; " L a Rusque l la" de Obispo 108. 
salvajes se les de en l a p r i s i ó n la ¡ Decir los ú l t i m o s equivale a que 
rica s idra de C i m a a todo pasto. j tras de loa que se dicen no h a b r á 
' m m , por eso con poner: Sucesos de 
L e o : E l T i « r e l l e g ó a \<*w Y o r k ' P o l i c í a , era suficiente, como sufl-
resado en la p o l í t i c a de su p a í s ; 
pero que por ahora no es candidato 
a n i n g ú n cargo. Mis 40 a ñ o s de l u - ¡ . 
cha. d e c í a sonriendo el notable hom- u « ^ • B M w H w ^ ame- j c í e n t e es e j a b ó n de Copeo con P 
ricann. en el medio para que en un hogar 
¡ C a r a m b a , ni que nunca hubiesen ; haya verdadero aseo. 
Üna nevera B O H N S Y P H O N , s in esquinas, que r e ú n a 
todas las exigencias de la higiene moderna y encima 
de esto s e a relativamente e c o n ó m i c a , solamente se 
encuentra hoy en nuestra casa . Tenemos existencia 
í e tipos p a r a todas las fortunas. 
RODRIGUEZ Y AIXALA 
Importadores de efectos 
Cienfuegos, 9, 11, 13 y 20. 
sanitarios en general 
Avenida de Italia, 63. 
bre americano, han creado en mi un 
h á b i t o para 1 a p o l í t i c a . 
Mr. B r y a n « x p r e s ó que s e n t í a per-
manecer tan poco tiempo en Cuba , 
por el ú n i c a paLs que ha peleado y 
luchado por su Independencia. 
Cuando la guerra hispano a m e r i -
cana, er acoronel de los batallones 
que se organizaron entonces pero 
no l u c h ó mas que en un campo de 
entrenamiento, pues sus fuerzas no 
l legaron a trabar combate con el 
enemigo. 
Aseguro—di jo—que por las evo-
luciones que biso mi caballo, yo hu-
biera hecho un buen papel en la 
guerra . 
Acudieron a saludar a Mr. B r y a n 
y lo a c o m p a ñ a r o n hasta embarcar 
en el Governor Cobb el Genera l H . 
Crowder , su ayudante el C a p i t á n 
Rock , y personal de la L e g a c i ó n y 
el s e ñ o r M a r t í n e z Ibor en represen-
t a c i ó n de la S e c r e t a r í a de Es tado . 
E l s e ñ o r T r t s t á n Garc ía , Jefe de 
V i s ta s y el inspector s e ñ o r Garc ía i 
sa ludaron a Mr. B r y a n en nombre i 
de la Aduana . 
Mr. B r y a n viene muy reconocido 
a las atenciones que con él han te-
nido varios Gobiernos Sur y Centro-
americanos. 
visto una f leral 
E s verdad que a q u í tenemos tan-1 Pruebe una sola vez la mantequi-
tas en la p o l í t i c a que y a nos partee: l i a danesa marca '"Dos Manos" y 
tan natura l el ver las como c o m p r a r , c o m p á r e l a con las otras: N i n g ú n 
los elegantes sombreroa de Invierno j Juez es mejor que usted mismo. 
en " L a Habana" , de Aguacate 37. 
. ' Contestando. 
L a asambleva de A n g o r a e l i g i ó a j i \ S. T . 
Abdul Medjid E f f r n d i , pr imo del "*ul- \ D e s p u é s de las frases de halago 
tan huido. I Que usted tiene para m í , siento de-
No sé por qué me e s t á cansando I c irle que su soneto es malo. ¿ N o me 
oir hablar tanto de los turcos y ds pide que le dé mi o p i n i ó n ? Pues 
A n g o r a . . . antes nadie se acordabr. : cuanto m á s afectuoso sea ustrid para 
de Angora a no ser cuando se men- i conmigo máa sincero deSo ser yo 
clonaban los gatos de gran cola que con usted. 
hay en aquel pala. . . j L a s dos primeras cuartetas e s t á n 
E n cambio del c e l e b é r r i m o ver-; bien medidas y aconsonaniadds. ?e-
mouth Cinzano hay que acordarse a ro sus palabras eon de muy mai gus-
ta fuerza, porque nuestro estomaE;D ; to, sumamente v u l g a r í s i m a s , 
se encarga de ello. , Luego hay una gran falta de sen-
tldo gramatical , hasta e": p::nlo de 
Keal izAion un rol*, en el Musco que cuando la paloma lu trae la car-
de C á r d e n a s . T a m b i é n los seaoroa' ta y dice usted que q u e d ó e s í r u j a -
' Miranda y Pascua l real izan W) l u ' da entre sus manos, no sa >ai.t> reai-
1 duatria 95 y 97 entre Neptuno y mente si f u é la paloma ia que s u f r i ó 
E l c s t a a bordo. 
E l d í a 11 del corriente se e f e c t u ó 
a bordo del " E c u a d o r " en homena-
je a l Soldado desconocido, h a c i é n -
dose una c u e s t a c i ó n p a r a la C r u z 
R o j a americana. 
Virtudes, grandes existencias de Lo- • el e s t r u j ó n , o la carta, 
za y c r i s t a l e r í a . ' E n esas cosas hay que decir con 
E s o de las realizaciones es muy . c lar idad lo que se desea expresar, 
corriente. I como yo digo que L a F l o r de C u b a . 
(O'Rei l ly 8 6 ) , es casa especial pa-
E l ex-presidente del B r a s i l doctor ¡ ra las familias que desden hacer 
IVSH.»;» va Ir a I ta l i a . l ranchos de v í v e r e s , bien pesados y 
Dios quiera que a l doctor P e a o a . j a precios e c o n ó m i c o s , 
no le "pesoe", como les ptsa a mu- | 
municativo con los representantes 
de la prensa habanera, que le sor-
prendieron en el comedor del " E c u a -
dor" d e s a y u n á n d o s e . 
B r y a n e s t á fuerte y animoso y so-
lo le preocupa la comodidad que ha 
de proporcionar a su esposa impe-
dida de caminar y que usa una s i -
lla . 
Di jo que su viaje era puramente 
de placer y que se d i r i g í a a Miami 
donde ha fijado, por ahora, su res i -
dencia. 
A ñ a d i ó que él siempre e s t á inte-
«* E U A R T E " 
E N E L O O N V E W T O D E S T A . C L A R A 
Digno de ser A'istn e»̂  el salón que ex-
hib* "pi Arte". ( íaliano, US, en la ex-
posición que se r«tá. celebrando en el 
viejo Convento de Santa. Clara. 
Se nota mucho guato en el arreglo del 
citado salAn. Todoa los visitantes ae de-
tienen en él con sédalos de complacen-
' cia. 
" E l Arte" es la caaa de cuadro», mol-
dura» y pinturas más celosa de su cré-
dito y Inien nombre. 
Felicitamos a au» dueños, porque han j 
obtenido en la Exposic ión un completo I 
éxito. I 
C8869 1 d 22 
chos el haber comprado un traje en i L o s ú l t i m o s tercetos son un ver-
otro sitio, cuando ven los modotos dadero desastre hasta o r t o g r á f i c a -
e l e g a n t í s i m o s que tienen en Strand, • mente: h3ce no se tscr.be con zeta 
de San Rafae l 17. ¡ y s í con ce; ahora vea usted la ter-
Digo, Ir a I ta l ia con lo revuel to . m l n a c i ó n y d í g a m e sí no es algo in-
que e s t á aquel pa í s en manos de comprensible. 
M u M o l i n , • • • ¡ Y o que por tí v i v í a 
Sin saber que ser ía amado 
Por una que me olv idarla! . . . 
E s o no puede ser en buena lóg i -
KAnchez Toca se B irga a dar satl«»-
í a r c i o n m a l Congreso de ios l í l p u -
tados. 
Pues si persiste €n ello, el s e ñ o r ' c a : si e l la lo a m a r a no lo olvida-
Toca, t o c a r á las consecuencias, lo ría aunque usted fuera tan desaten-
cual en é l no ha de ser raro, como to que no le l levara las preciosas 
tampoco es raro ver al gran c a f é . puchas de florfs que venden en la 
Marte y Belona lleno de famil ias que ! casa de los s e ñ o r e s Alberto R. L a n g -
van a re fr tscar , puesto que es donde with y Co. , de Obispo 66, que tan-
sirven los mejores helados. 
D E L A C E N T R A L E L E C T O R A L 
M a n u e l P . 
P é r e z 
"«preientanle del fa-
'"'«nle. A g i n ó t e , 122 
aB33?3 
I ti 
• : ' . i 
11 • 
Block de A l m a p Cubano para 
1 9 2 3 
Ya está a la venta.—El mejor en su clase. 
S E O / 4 N E Y F E R N A N D E Z 
Impresores y Editores. 
Compostela, Nos. 108, 121, 141.—Habana. 
A l m a n a q u e s d e P l i e g o y L i b r i t o 
(Viene de la primera p á g . ) 
O O B E R N A D O R K E P U B L I C A N O 
C 8870 4t-22 ld-26 
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ese R 
Jamás nos molesta ni fatiga, 
enseñar al público nuestras joyas 
finas y artícutas propios para re-
galos. 
EL GALLO 
se complace mucho mostrándol< 
al cliente las últimas novedade 
joyería, bastones, paraguas 
etc. 
Hay miles de artículos. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
n m i i i m n L m i i m n i i ; L i i . . . ( T r 
Federico G. Morales Valcárce l . 773 
C O N S E J E R O S R E P U B L I C A N O S 
to gustan a las damas. 
A d e m á s , e í principio del pr imer 
terceto en que le p r e g u n t a : — ? Q u é 
te hl»p. ingrata rh'iquita? ¿N'o con-
viene usted conmigo que es muy v u l -
gar? Deje a la chiquita esa, que por 
lo visto no lo ha querido nunca y 
d i s t r á i g a s e aprendiendo a pintar l in-
V n velero e s t á naufragando. 
Velero debiera l lamarse a los que 
venden y fabrican velas, de l a mis-
ma manera que se l laman sombrere-
ros a los que venden o fabrican ese 
articulo. 
E l l o s e r í a tan natural y l ó g i c o co- I dos paleajes que es labor muy en-
mo que todos los habitantes de la ¡ tretenida: en " E l P i n c e l " de O ' R e i -
R e p ú b l i c a se proveyeran de un filtro : lly 56, le surten de todo lo que ne-
" E c l l p s e " para tomar el agua libre • ceslte por muy poco dinero, 
de g é r m e n e s . ¡Caramba!1, por lo que veo e s t á n 
las calabazas a diez por medio, pues 
L o s brujos detenidos romo presun- | el otro d ía me e s c r i b i ó un joven que-
los autores del asesinato do l a n iua '^ indose por lo mismo. 
" C u c a " , han sido puestos en l ibertad. Dfi todas maneras, c r é a m e , ami-
H a n hecho bien nuestras autor ida- : go; en ^stos tl?mpos que tan c a r a 
Francisco Día» Toledo. . . . I . K i l ' d e s , es necesario dejarlos en l íber- e s t á la vida, no hay mol •¡''c por bien 
Magín Alsina A l a y ó n . . . . l . i u s j t a d para que si a ú n no han hecho ; no venga, t r a t á n d o s e de eso. 
«32 nada, lo hagan el d í a de m a ñ a n a . ) 
1.153 I E s o es tan l ó g i c o como que sigan los j Una s u s t r a c c i ó n divertida, 
i 3J4I s e ñ o r e s César Celado y Co . , de L u í Se invita a una persona a que es-
Pa>)lo Bu^rne 
Juan Oarcía Chá,vee 
Manuel Q. Bolaftos Fundora. . 
Pío Sandoval Peftalver. . . • 
Rafael Vélez Vipnicr 
Juan Garbi Hernándes . . . . 
Claudio E . André González 





93, fabricando las bellas coronas de i criba en un papel la c i fra 10 psegu-
biscuit. i r á n d o l e que quitando uno deben que-
i dar 20. 
Pero s e ñ o r e s Jueces: ¿ n o es s u - i Cuando e s t é va cansado de discu-
fleiente saber que son brujos para ! r r l r como puede ser eso se pone *\ 
que por lo menos se les quite la 11- mismo n ú m e r o en cifras romanas . 
R E P R E S E N T A N T E S N A C I O N A L I S T A S 
Jos* Manuel Tarbonell y Rivero 
Antonio M. KIÍRIO de la Puent* 
.Torpe lyrtpez T^Ape» 
Adolfo Xflftez Steer«r« . « « • 
Juan J . Remos. . . . . . 
Vicente Anpcel Madrigal. . . 
Miguel A. Tampof» y Redr íruez . 
Arturo Montori réspede» . . . 
Rafael Velázquez de ela Torra . 
Agrileo Darlas Marichal. . . . 
Francisco Domenech Vinai^erai 
Alejandro Rivelro Vidal . . , . 
«""•uillermo I^ópez Revi rosa. . . 
L u i s González d* Mendoza y 













bertad en e v i t a c i ó n de que se repitan 
esos horrendos asesinatos? 
Por lo visto no basta saber que 
una persona sê a un brujo ignorante 
y cr imina l , hay'que dejarlo libre has-
ta que haga una de las suyas y en-j vierte en 20. 
t o n c e s . . . d e s p u é s del burro muerto; 
esto es: X I X y ya sabemos que qui-
tando el uno del medio, que separa 
a las dos quedan en esta forma: X X . 
Y a ustedes ven con qué facilidad 
U c i fra 10 q u i t á n d o l e el uno se cen-
ia cebada al rabo. 
¡ H a y cada c e r e b r o ! . . . 
C u P u m l . 
Algo ?obre loye?. 
E l má.-> Htifin.i •> f'.vPgo legal es el 
He'f» rasas fueron visitadas en una Draconlnno ( i S 4 fiñns qnfes de Crlfi-
norbe por lo» ladrones. ¡ t o ) . L a l e g i s l a c i ó n de S o l ó n publi-
E s o prueba que los s e ñ o r e s Cacos ; r ó s e al 540. L a s leyes agrarias ro-
són gente fina y cumplida. manas, destinadas a l imitar la pro-
No en vano muchos que yo veo por i piedad terr i tor ia l de los ciudadanos 
nhí tienen cara de persona* decen- | romanos ricos, repartiendo entre los 
t . . . . 
G O B E R N A D O R N A C I O N A L I S T A 
Alberto Barreras y Fernándt 
C O N S E J E R O S N A C I O N A L I S T A S 
J V l v t ^ S ^ ? a j > d ^ s p i c a o s , 
^ ^ H a b e l - n ^ ü 
Gaspar Garbonell y Rivera . . 
Pedro T.uis García y Zamora. 
Kduardo Hernández Porto. , 
Herminio Navarro FalcAn. . 
Duls Villnnueva 
Kduardo Anillo Ttodríiruei. . 
Kduardo PulgarAn Muftoz. . . 
Manuel J . Hernández y H * 
nández 







L a casa que es t a m b i é n muy vi-
sitada por las personas inteligentes, 
es " E l G a l l o " de H a b a n a y O b r a p í a 
porque al l í siempre hay las ú l t i m a s 
novedades en Joyer ía . 
pobres l a t ierra conquista, fueron 
propuestas 486 a ñ o s antes de Cristo . 
L a s leysa de las X l l tablas fueron 
publicadas en R o m a el 450. E l D l -
gesto, c é l e b r e c o l e c c i ó n de leyes ro-
manas compiladas por Alfeno V a r o , 
se p u b l i c ó el 66 antes de Jesucristo . 
E l C ó d i g o de Teodosio fué promul-
gado el 439; el de Carlomagno/ en 
Manzani l la "Los Cuarenta y Ocho" 
es lo que le dará calor y apetito a 
su e s t ó m a g o . P í d a l a en todos los I A q u i s g r á n , el 800. L a ley S á l i c a ' p r o -
c a f é s . ; m u l g ó l a Ferramondo el 418. Los C ó -
digos B a s í l i e o s fueron publicados, «1 
Anteayer se c e l e b r ó otra conferen- 886. por Leone; el C ó d i g o X a p o l e ó -
cia para estabil izar la paz en E u r o p a . ! nico el 1807. 
Que se b a ñ e n , los que intentan eso, 
pero que vengan a b a ñ a r s e en V a l - i E l chiste final, 
despino de R e i n a .19. R a z ó n que convence. 
Desde hace muchos a ñ o s se cele- Pepe ha tenido muy malas notas 
1 bran reuniones y conferencias de esa en A r i t m é t i c a . 
L A G R A N V I A 
naturaleza y cada n a c i ó n procura 
armarse hasta los dientes. 
¿Qué sacan pues de e l las? 
Nada. Juntarse unos cuantos tra-
gones, comer dulces cual los que ela-
borati en Santo Domingo de Obispo 
2 2, y hartarse de platos sabrosos co 
mo los que condimentan en " L a 
Diana--. 
Unos cuantos discursos hueros; 
Su padre lo l leva al Circo de P u -
blllones a ver unos perros sabios. 
— ¿ V e s , Pepito—le d i c e — q u é bien 
cuenta ese perro? ¿ N o te da ver-
g ü e n z a ? 
— S í , p a p á ; pero que le hagan una 
pregunta de G e o g r a f í a . Y a v e r á s co-
mo no contesta. 
NVotuno 4 5 . — T e l é f o n o A - 9 7 7 3 . 
Todo el que sabe vestir elegan-
temente e l i g í con cuidado sus cor-
batas. L a corbata bien elegida y bien s ; Indudablemente ese muchacho m* 
¡ p u e s t a demuestra d i s t i n c i ó n . E n la frases de fingido afecto de unos para ; recia que lo l í e v a r a n a comer al res 
I H a b a n a no hay casa que pueda pre-1 otros, y dis imuladamente te m i r a n d^ ¡ taurant del café " L a I s l a " , y luego 
sentar la suntuosa c o l e c c i ó n de c o r - ' reojo y con rabia como las damas le regalaran una l .bra de loe dulces 
batas de la Gran V í a . L a s trae de i que no han ca ído en la cuenta de que elaboran aJlí. porque la contes-
(todas las capitales de E u r o p a , es- que en " L a Bomba" frente a C a m - ! t a c i ó n no p o d í a sor m á s oportuna, 
meradamente escogidas. Probamos ' poamor, es donde hay los sapatos | 
esta a f i r m a c i ó n . L a s hay de todos m á s elegantes, y luego miran con ma-
preclos y para todos los gustos. ¡ lo» oJ08 a la8 nue lucen lindos mo-
L o mismo aseguramos de l a i ( d é l o » en BUS pies, 
carteras de caballeros. CTilc», n u e -
vas, elegajites, var iadas . 
E n t r e Agui la y Amistad. 
JABON PARA EL CUTIS 
No busque otro que Castilla Perfuma-
do de KnlRht. le usan loa Reyes de In-1 
platerra. E s Jabón d» Castil la magnf-
¡fico. con ligero perfume. Conserva el I 
cutis fresco. Ubre de manchas y en i 
t constante lozanía. Dos tipos, redondo 
' para el baño, ovalado para el tocador. 
, Uselo unos días y vera el resultado. 
D e c í a " E l Mundo" hace d í a s : U n a 
p u ñ a l a d a y cinco ttros terminaron l a 
f u n c i ó n de anoche en el cine " V a r i e -
dadea". 
¡ D i a b l o s ! No sab ía yo que los t i - ¡ 
S o l u c i ó n 
dora? 
Que lave una tela 
¿El colmo de una lavan-
Adiv inanza . 
— ¿ P o r q u é 
tanto mied < n 
L a 80 lu<^^i 
los m ú s i c o s tienen 
las tempestades? 
m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I X E S . 
"LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanario 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
c é^*í^ 
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RECUERDOS GRAFICOS DEL VIAJE A ORIENTE DE LOS SEÑORES 
DIRECTOR Y ADMINISTRADOR DEL "DIARIO" 
La ofrenda a la Virgen del Cobre.—El fuerte "El Viso."—Los homenajes recibidos.—El progreso de la gran urbe. 
L A O F R E N D A A L A V I R G E N D E L 
C O B R E . E L F U E R T E " E L VISU'.'. 
L O S H O M E N A J E S R E C I B I D O S . 
E L P R O G R E S O D E L A GRAN 
t ' R B E ; 
E l viaje de nuestro Director doc-
tor José Ignacio Rivero, y de nues-
tro Administrador señor JoaquínrfM-
na a la laboriosa región de Orieme, 
ha servido para poner de manifies-
to una vez más las sólidas raíces 
que enlazan el DIARIO D E L A MA-
RINA a la vida social, mercancil y 
política de nuestro pueblo. 
Todas las ciudades, en el largo 
trayecto de la Habana a Santiago, 
se esforzaron en testimoniarle a la 
representación del DIARIO su afée-
la Revista "Ecos del Santuario" y 
misma. Dos cumplidos caballeros 
José Novo Cea, Administrador de la 
que se esforzaron en hacer doble-
mente grata la es:ancia del señor 
Rivero y del Sr. Pina en aquel pe-
queño templo, que la fé de una 
santa dama contribuyó a erigir y que 
la piedad de todo un pueblo rodea 
de incienso y de oraciones. 
¡Cuántas emociones en este via-
je! 
E l pasado habló con su voz elo-
cuente al corazón de los visitantes. 
Una de nuestras fotografías recoge 
í gráficamente y perpetúa el se-
I lecto grupo formado por los seño-
res Víctor Ibañei, Pedro Díaz, Co-
el mercantilismo de estos moder-
nos días, supieron revivir las glo-
rias de sus hermanos ancestrales, 
a quienes la leyenda ensalza y que 
supieron siempre decir las palabras 
aquellas: —"Vale más honra sin 
barcos que barcos sin honra"; o 
aquellas otras, todavía más profun-
das y más altas, que indican cómo 
la muerte es la gloria y la vida, si, 
al morir uno, la bandera de la pa-
tria puede alzarse inmaculada y en-
noblecida hacia el cielo. 
Satisfechos estos dos supremos 
deberes del corazón,—el religioso 
y el patriótico,— nuestro querido 
Director se dió de lleno y por en-
tero a la amistad. 
Abeza, es uno de los periodistas 
más distinguidos de Oriente y ha 
de cooperar él con su talento su ac-
tividad y sus extensas relaciones al 
desarrollo del DIARIO. 
E l viaje pues de los señores Ri -
vero y Pina e Oriente no ha podi-
do ser más fructuoso desde todos 
los puntos de vista. 
Uno de los recuerdos más gratos 
de esta excursión, tan fértil en 
agradables remembranzas, fuó la co-
mida íntima que a los señores Ri-
vero y Pina les fué ^brindada por . 
los Rdos. Padres Jesuítas en el Co-
legio Dolores y a la que asistió el 
señor Abeza también, especialmente 1 
invitado. Los señores Rivero y Pi-
na tuvieron ocasión de admirar en 
el Gabinete de Historia Natural de 
ese plantel de enseñanza la valiosa 
y umversalmente afamada colección 
de animales disecados que allí po-
see la Compañía de Jesús. 
Los señores Rivero y Pina, desde 
estas columnas y una vez más quie-
ren hacer presente su gratitud y su 
devoción a la sociedad de Santiago. 
Sr. Pablo Fernández Abeza, nuevo | 
Agente y Corresponsal del DIARIO j 
D E L A MARINA en Santiago d- Cu-
ba, por renuncia del señor Joaquín 
Casamltjana. 
Banquete «mi o l ho to ] "Wmis" ofrecido por distinguidos elementos de la Sociedad de Santiago de Cuba. E n 
el grabado aparecen: el Gobernador electo^ señor Barceló; el Presidente del Club Rotarlo Sr. Espinosa; 
< i Cónsul de España*, el Arzobispo Monseñor Guerra; el AlcaJde señor Ruiz; el Presidente de la Colo-
nia Española señor Gómez Herrero; el Magistrado señor Chávez Mllanés. 
to y simpatía; pero» estas muestras 
de cariño y de ceconocimiento alcan-
zaron un grado máximo de esplen-
dor en la más característica, inte-
resante y atractiva urbe de Cuba. 
Esta página, que es un comenta-
rio gráfico a esa grata excursión, v i § 
ne a completar la serie extensa 
de informaciones que nos ha tras-
mitido desde Oriente el corresponsal 
de este peródico, cuya laboriosidad, 
prontitud y esmero periodístico han 
contribuido a darle vigor y difun-
dir los buenos éxitos de esta visi-
bás, Gómez Herrero, Fernández Abe-
za y el Director y el Administrador 
del DIARIO; grupo reunido en el 
fuerte " E l Viso", una viril página 
de la epopeya española, escrita con 
la sangre de los héroes sobre las 
piedras inmortales. 
Para reconstruir este fuerte, o pa-
ra mantenerle en su actual estado, 
el DIARIO D E L A MARINA inició, 
a propuesta e iniciativa dei señor 
Arturo R. de Carnearte una colecta; 
nuestro Director, el doctor José Ig-
1 nació Rivero llevó esta ofrenda per-
Asistió a los concursos sanitarios; 
concurrió y aceptó banquetes, co-
ma el ofrecláo en el Hotel "Ve-
nus" con la asistencia de l is más 
altas personalidades eclesiásticas, po 
líticas y económicas de la progresi-
va urbe; y atento siempre a desarro-
llar el radio de acción de este pe-
riódico concertó, en la propia ciu-
dad de Santiago y poniéndose al ha-
bla con estimadísimos elementos pe 
riodísticós de ese término, una nue-
va serie de mejoras en los servicios 
de información telegráfica de este 
L a presidencia del Jurado én el Concurso de Maternidad de Santiago de Cuba. 
(a. L a que fué un tributo obliga-
do que el más viejo periódico de 
Cuba rindió a la ciudad que conser-
.va, entre sus viejas piedras, y de 
un modo más profundo, el espíritu 
de las antiguas edades. 
Nuestro Director, que deseaba co-
mo cubano y como creyente proster-
narse de hinojos ante la estatua de 
nuestra santísima Virgen del Co-
bre, se apresuró a visitar el histó-
rico santuario de la sagrada villa, 
donde fué atendido de una manera 
hidalga por los señores Juan Anto-
nio Veyrunes y Dubois, Director de 
sonalmente a Santiago, poniéndola 
en manos del Presidente de la Co-
lonia Española; entrega que hizo de 
una manera especial, autorizando a 
tan prestigioso caballero para que 
dispusiera a su arbitrio, dentro del 
hermoso plan trazado, de esa suma 
siempre modesta dado al alto fin 
a que se la destina y que será siem-
pre pequeña, fuere cual fuere su 
cuantía, si ha de rendírsele un re-
cuerdo y un tributo adecuados a 
aquello bizarros militares que en me-
dio de las máculas de los presen-
tes tiempos, y ded positivismo y 
periódico, que han de contribuir a 
I dotar a Santiago de Cuba de una 
I efectiva y poderosa fuerza de pren-
sa. 
L a redacción del DIARIO D E LA 
j MARINA en Santiago de Cuba quedó 
i en el acto instalada en el más cén-
I trico lugar de aquella población; y 
; por designación expresa de nues-
I tro Director, y vacante el cargo de 
j corresponsal por renuncia del se-
ñor Joaquín Casamltjana, fué nom-
brado el señor Pablo Fernández 
j Abeza, agente y redactor allí de es-
¡ te periódico. E l señor Fernández 
Recolección y siembra 
Las frecuentes excursiones rea-
lizadas últimamente por distintas 
ciudades de la Isla, per el doctor 
José I. Rivero, a base segura de po-
pularidad y simpatía, traen a mi 
memoria aquellas visitas y paseos 
que Gazriel y Galán, el gran poeta 
enamorado de su heredad, giraba a 
sus pedios y pegujales castellanos, 
a sus trojes y silos, a sus eras y mo-
linos, que contaba después ingénua-
inente con todas las dulzuras de su 
alma exquisita, en las cuales habla-
ba con llaneza a todos, y sonreía; 
y con devoción filial escuchaba de 
labios del viejo Sr. cura cuyas gratas 
anécdotas de su buen padre muerto, 
y recogía las quejas del pastor de 
sus rebaños y los floridos amores 
de las zagalas, y con el aguador se 
sentaba junto al chorro de la fuen-
te a oir el restallar de las ondas, y 
cuando regresaba a los suyos es-
canciaba en el ánfora del amor de 
su esposa y de sus pequeños hijos 
laj5 puras í^egrías campeBinas, la 
espléndida visión de sus feraces 
campos, la mansa soñolencia de las 
yuntas sobre el surco, la perspecti-
va de las cosechas y la fundada es-
peranza de las nuevas siembras em-
pezadas en el nombre de Dios. 
Así se me antoja ese coritínuo via-
jar por los campos de la rica he-
redad paterna que recibiera del Pri 
mer Conde del Rivero su hijo y su-
cesor Pepín, visitando los fecundos 
y prósperos terrenos en donde la se-
milla del DIARIO D E L A MARINA 
ha crecido y fructificado con verde 
lozanía. 
L a total recolección de tanto fru-
to cierto, premio y bendición del 
trabajo de un cuarto de siglo, no pu-
do realizarla el Primer Conde del 
Rivero, porque los años sujetaron 
sus pasos y la extensión de los cam-
pos dificultaba, en sus años, la ins-
pección personal de los trabajos y 
cosechas y tenía que contentarse 
con las seguridades del éxito: pero, 
traspasada la heredad a los hijos y 
aumentada por los esfuerzos juve-
niles y las nuevas energías, la im-
portancia adquirida ha reclama/lo 
esa constante inspección que prin-
cipió en las tierras de Cárdenas en 
el útimo Junio, y ha continuado por 
los predios de Cienfuegos, de Ma-
tanzas, de Sagua, de Santiago de 
Cuba, de Guántanamo y Camagftey, 
y seguirá hasta circunvalar los tér-
minos del DIARIO D E L A MARINA. 
E l doctor José L Rivero va co-
nociendo de cerca la honda solidéz de 
la obra de su querido padre, cuan 
fuertemente se halla ligada al tron-
co de la personalidad cubana, y con 
qué generosidad la conciencia públi-
ca ha respondido a la confianza que 
han sabido inspirar las normas se-
guidas y los principios sustentados 
por el DIARIO D E L A MARINA en 
su vida casi centenaria. L a suma de 
tantos valores acumulados en el fon 
do de su historia ha producido esa 
actual expansión de fuerzas que ad-
mira y pasma, y que no es otra 
cosa que la natural llegada de la 
cosecha car'gada de doradas mieses, 
de pámpanos verdes y sabrosos fru-
tos, una deleitosa plenitud del es-
fuerzo hecho, y un merecido descan-
so después del trabajo constante y 
rudo que lleva "consigo la certeza 
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Un aspecto del fuerte E l Viso, en el Caney. E n el grabado aparecen los Srr*. Víctor Ibáñ-z, Pedro I>íai. 
Colás, Gómez Herrero, Fernández Abe;», el Director y el Administrador del DIARIO l)V. LA iL^ÜIVV 
peto de .todos la confianza mas alta i los de sus relaciones populares, en 
en la opinión pública. 
Pero no es únicamente un pro-
1 longado viaje de recolección en va-
I rias etapas el que realiza el doctor 
I Rivero por las ciudades de Cuba, 
I es además, un viaje de siembra para 
¡mañana y de mejoras para el presen 
te. Durante esas visitas, en las que 
' se establece una amistosa rivalidad 
! en los agasajos y atenciones, los va-
oda la Isla; de conocer los proble-
mas de las localidades, de escuchar 
las indicaciones de los hombres re-
presentativos y de poner a prueba 
de cansancio su don de gentes, de-
rramando por doquiera semillas de 
afectos que, por natural declive, 
van a caer al DIARIO D E L A MARI-
NA. 
¿Quién puede medir la signifi-
Kn ollas parece que se aurr 1U 
se robustece la cordialidad entre ra-
banoa y españoles, al abrazarse a 
un símbolo viviente que, r-or tcw 
en su constitución pcrsonallsinia. ele-
mentos y principios ds ambev-, p » 
fenece por igual a todos. 
L a recolección ha sido abundar 
te; el Primer Conde de Rivero sná 
preparar los terrenos, y los grane:» 
han sido colmados. Pronto ha de 
I Varios 
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Los niños premiados entre los cuarenta presentados al Concurso de 
rios elementos sociales hallan oca-
sión de conocer y tratar al sintéti-
co autor de las "Impresiones", y, 
éste, de ensanchar ios ámplios círcu-
cación y consecuencia de esas visi-
tas a las ciudades de la Isla, en la 
marcha y progreso del DIARIO D E 
L A MARINA? 
UN EMPRESTITO A LA 
CIUDAD DE BERLIN 
B E R L I N Nov. 21. 
(Por The Associated Press) 
L a ciudad de Berlín ha concluido 
un arreglo para un préstamo de 
300.000.000 de marcos con un con-
sorcio Danés. 
E l préstamo tendrá que ser de-
I vuelto dentro de quince años en mar-
* eos o coronas Danesas. 
DE SPORTS 
NEW Y O R K . Nov. 21. 
Willie Hoppe se ganó esta noche 
de nuevo su título de campeón de 
billar. 
i E n un Match repleto de tiradas de 
1 le más emocionante el ex-campeón 
¡volvió por sus laureles y derrotó al 
i campeón actual Joke Schaefer por 
500 carambolas contra 283. 
Los aficionados que presenciaron 
Maternidad en Santiago de 
verse el resultado <le ^ ^ 
-iembras realizadas POr 
mano de Pepín. Bossdl. | 
el partido en el o016'/ , trio** 
celebraron con efusión el | 
del ex-campeón. 
"VAJILLAS INGLES^ :. 
Ofrecemos un era" fll*t^ 
corado finísimo y ^ ¡ ^ K o ^ ^ 
de oro. a precios cxccpi- | 
FERRETERIA " U U>5 | 
Teléfono A-44B0 
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